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DEl DIA 
La réplica de Mr. Wilson al 
Canciller del Imperio Alemán ha 
sido recibida con satisfacción en 
París y en Londres; y seguramen-
te habrá ocurrido lo propio en 
Roma. 
Es natural. 
Pero la réplica no ha podido 
sorprender a nadie en las tres ca-
pitales, m parte alguna. 
Lo sorprendente y lo inverosí-
mil y—escribamos la palabra—lo 
imposible, hubiera sido que el 
Presidente de los Estados Unidos 
ájese otra cosa, desviándose po-
co o mucho de la línea de con-
ducta que se impuso desde que 
pidió J obtuvo autorización del 
Coogroo Federal para declarar 
la guerra a Alemania. 
# • * 
La suscripción al Empréstito 
iiwcna bien en Cuba y, por su-
puesto, debe de marchar mejor en 
los Estedoa Unidos. 
Aqoi, merced a la iniciativa del 
general Menocal, anunciada hace 
ya «ios semanas y realizada aho-
ra, de pedir a los hacendados que 
^ e n diez centavos del pro-
tato de cada saco de azúcar ven-
QKro este año a la adquisición de 
es seguro que la suscrip-
aon exceded de los seis millones 
^citados de nuestra República. 
i el mismo resultado se ha de 
5bkner del ofrecimiento del Mer-
«•WU National Bank, de Nueva 
Lecho por conducto del 
ana. ^ de Canadá, de la Hab 
«prestar a los suscriptores hasta 
Í V ^ 1 0 0 del ^ a la Par 
«s bonos que hayan adquirí 
2 * * el interés anual de un 
jtro 7 cuarto por ciento, com-
V^tiendose el Banco "a 11 evar 
. préstamo un año a la opción 
fc^'' y a n0 C0brar -; le» gastos incurridos en 
^ s i ó n de fondos a N 
A ULTIMA HORA 
PANICO EN BERLIN 
Londres, Octubre 16. 
La respuesta del Presidente Wilson 
a la úl t ima nota del Canciller Impe-
r ia l , Pr íncipe Maximiliano de Badén, 
l ia determinado un pánico entre los 
banqueros alemanes j en la Bolsa de 
i alores de Berlín, según los informes 
recibidos de la capital alemana por la 
Central News, 
El mando supremo discut i rá en esta 
semana si se eleva el l ímite de la edad 
mil i tar para llamar a las filas a los 
hombres de m á s de 45 nfios. 
LA REVOLUCION EN UKRANIA 
Estockolmo, Octubre 16. 
La insurrección se es tá extendien-
do por todo el terri torio de Ukrania j 
se dice que miles de soldados alema-
nes que se bailaban destacados cerca 
de EkaterinoslftT se han unido a los 
rerolucíonarlosk después de haber da-
do muerte a sus propios oficiales. 
GRATISIMA SITUACION EN BOHE-
MIA Y MORATIA 
Pa r í s , Otcubrc 16. 
Informes recibidos de Znrich dicen 
que la protesta de los tcheco-esloracos 
contra la exportación de las materias 
alimenticias del país dió lugar a la 
bnelga general que pronto ha tomado 
carác te r reroluclonarfo. 
La Ley Marcial ha sido proclamada 
en todo el terr i torio de Bohemia y 
Morar ía , 
Las tropas alemanas y húnga ras se 
han poseesionado de Praga, Plisen, 
Plsek y Tabor emplazando cañones en 
las calles para imponerse a los re-
volucionarlos por medio del terror. 
También se está combatiendo en 
Brunn, Olmntz y Skoda ciudad esta 
úl t ima donde radica la fábrica de ca-
ñones de grueso calibre i d Ejército 
aus t r íaco. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Abriendo paso vigorosamente sobre 
las tierras bajas de la Fhmdes belga, 
los ejércitos inglés, francés y belga 
es tán destrozando rápidamente el ex-
tremo flanco derecho de la lín©a ale-
mana. Doce m i l prisioneros han sido 
capturados según el parte oflciaL Es-
to basta para indicar que se ha logra-
do una ylctoria de importancia aún 
cuando el terreno conquistado no fue-
ra, como es, de la mayor importancia 
en «1 desarrollo de la principal ofen-
siva. 
Las fuerzas alindas s® han apodera-
do de Menin y Werricq y es tán cru-
zando oí Lys en las inmedlacIones de 
esta úl t ima ciudad. Circulan informes 
extraoficiales, que aseguran haber 
sido capturado Thouront y se confir-
ma que los ingleses se encuentran a 
dos millas de Courtrai. Esta flanquea 
completamente a Lflie desde el norte, 
y los alemanes probablemente se T«-
rán obligados a abandonar la d u -
dad dentro de muy poco tiempo. Los 
Aliados s® hallan ahora a once mi-
llas de Brujas y a veinte deGanto. 
Han avanzado cerca de ^ete millas 
desde ej limes por la mañana . 
Abriéndose paso a v i ra fuerza al tra-
vés d® inmensa alambrada y los es-
torbos de las trincheras, los america-
nos a l oest,. del Mosa es tán lenta, pe-
ro seguramente ganando terreno en 
la línea de Kriehhíld. Se han apode-
rado de la colina 299, altura que do-
mina una gran parte de la región al 
oeste de Romogne y han penetrado 
hasta la segunda l ínea defensiva ale-
mana en ej distrito de Landres-et-
S t Georges. 
La batalla en esta á rea ha sido del 
más feroz carác ter y los alemanes 
no escatiman ningún esfuerzo para 
sostener sus posiciones. Ellos com-
prenden la situación crít ica qu® se 
ha desarrollado allí y están lanzando 
tropas frescas a l combate la espe-
ranza de que e] empuje americano 
pueda sor contenido anteg ¿e que lie» 
gao a las importantes vía» férreas i 
retaguardia del frente alemán. Una 
victoria de los americanos en el sec-
tor del Argonne decidiría la suerte do 
Alemania en el frente ocldental y 
obligaría al enemigo a emprender una 
gran retirada abandonado la mayor 
parte del territorio que mantiene to-
davía y que para su posición estra-
tégica eg indispensable. 
Las tropa» Italianas y francesas se 
es tán moviendo a lo largo de la l ínea 
desde el Olse al Alsne con más lenti-
tud que avanzaron «I domingo 
cuando barrieron la mayor parte del 
saliente de Laon-La Fere. 
A juzgar por todos los Informe» 
leolbidos, los alemonog estaban va-
ciando gradualmente el bolsillo ante-
dicho cuando los aliados rompieron 
las l íneas a l norte de San Quintíín * 
a lo largo del Alsne en Berry^au-
Bac-
Los franceses, sin embargo, han de-
jado a t rás a Sissone, que antes era 
uno de los prtnclpale8 puntos de con-
centración de las tropas alemanas en 
esta parte del frente. E l ejército del 
General Gouraud ha cruzado el Alsne 
al oeste de Rethel y este avance pone 
en peligro aparentemente, las posi-
ciones del enemigo más a l este. 
Si el progreso de los franceses en 
esta región continúa, los alemanes en 
el sector de la Champagne pueden 
encontrarse sumidos en otro bolsón 
como los qu,* los han obligado tan 
a menudo a rápidas retiradas en varios 
sectores de la línea. 
Durazzo, la m á s Importante ciudad 
de Albania, ha sido tomada por los 
Italianos. Parece probable que los aus-
tríacas abandonaron la ciudad sin 
combate, teniendo por principal preo-
cupación retfiarse a salvo hacia el 
norte-
Aunque sin carácter oficial se dico 
que la Gran Bretaña ha recibido pro-
posiciones de Turqu ía y que su res-
puesta ha sido pedir que se rinda ln-
condlclonalmente al general Arrenbj , 
Comandante en jefe dp las fuerzas 
aliadas en Palestina y Siria. 
Noticias de Importante agitación 
política en Bohemia y Moravia pare-
cen confirma^ los recientes rumores 
qn,. habían surgido graves disendo-
nes en el seno de la Monarqnéa dua l 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nuera York, octubre 16. 
Dice el «Journa l de WaU Street.,, ( 
Corrientes encontradas. La nota del j 
Presidente Wilson a Alemania, se ha; 
Intorprietado de varios modos en el 
campo económico. Los que hacen ln-1 
versiones se han mantenido alejados. 
Los calores de la guerra tuvieron mo-
derada demanda. Los de la "Mexican 
Petrotenra" cansaron sensación antes 
de cerrarse la Bolsa y llegaron a nue-
va supremacía. Los de aStudebakeI', 
(Contináa en la plana CINCO) 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
M A S S O B R E L A " I N F L U E N Z A " 
LOS SUEROS PREVENTIVOS O SEA LAS VACUNAS DE ESTA ENFERMEDAD. DE PARK Y DE 
HOWARD.—EL FRIO Y LA INFLUENZA.—EL CAMBIO DE TEMPERATURA HA PRODUCIDO LA 
EXPLOSION DE LA EPIDEMIA EN LOS ESTAROS UNIDOS Y A BORDO D E L "ALFONSO XII. , • 
—MEDIOS PREVENTIVOS QUE SE DEBEN E M P L E A R EN CUBA. 
t o d a y 
b u y t h a t 
l i b e r t y b o n d 
E n a u x i l i o d e C a m a g i i e y 
ew 
ajf1110 kf ^^os devengan un 
^ ¿ ^ ^ d c aiatro y medio 
s o r T r ^ 5 ^ cl 8eñor Super-
£ 2 ^ dc C a n a d á - a los 
--ez Us fácil pagar el 
^ v J U í36 8UícriPcione9 al 
:;a n ^ J i T bftlance a convenien-
' ' ^ W . n afio y 9Ín ga8" 
^ Í S l i l 6 T?^116 n u ^ d a la 
H ^ n c d e l C o m i t á a r g a d o 
1 1 ^ ^ ^ para la colocación 
2n*ral Ü?101* ft ^ iniciativa del 
H ^ ^ y al ofrecimiento 
^ . C Ü K r Mefeadere8 neoyor-
brill 8urará honro«amente. 
í ^ ptl|temente' ^ a l U t a 
^rtad Uart0 ^ s t i t o d e l a 
•^Propl^10 ^ la virulencia 
^ U l ^ ^ allí ha a i 
^ así se l l a m a -
a la acción oficial 
HOY E MBA A i A PARA V A J Í A Í - F M ' 
EL DR. GUITEBAS 
Bata noche, ©n el tren central, eam 
barca para Camagüey el Director de 
Sanidad, doctor Juan Guiteras. con 
©1 fin de Inspecdonar los trabajos que 
se es tán llevando a cabo para comba-
t i r la etpldomJa de "rripTpe.'' 
LOS MEDICOS HABANEROS E 5 
CAMAGüET 
El doctor López del Valle ha reci-
bido un telegrama del doctor Héctor 
Seiglie. distinguido módico habanero 
que de manera espontánea ofreció 
sus servicios profesionales en Cama-
giiey, y en cuyo defrpacho el doctor 
Seiglie informa que los médicos de 
esta Capital que fueron a Camngüey. 
están bien, animosos, y llenos de en-
tusiasmo trabajando en esa históri-
ca y simpática Ciudad, donde han sido 
acogidos con grandes muestras de es-
timación y afecto. 
Esta noche sa ldrán para aquella 
ciudad, los doctores Junco André y 
Mario Pórtelo, médicas del Servicio 
Municipal, para secundar a sus cole-
gas en la labor que vienen realizan-
do. 
El total de médicos habaneros que 
han sido comisonados es de doce 
PARA LOS QUE EMBARQUEN 
AVISO 
El Jefe Local de Sanida-d de Cama-
giiey ha publicado el siguiente aviso: 
En vista de las actuales circunstan-
cias «1 seflor Secretario de Sanidad 
se ha servido disponer qu© no se de-
Je embarcar persona alguna que sea 
griposo. En su consecuencia he dis-
puesto que para poder embarcar por 
cualquier estación precisa un certifi-
cado médico que expedirá ©1 médteo 
Oficial Clase 2^ de esta Jefatura doc-
tor Martínez Lamo, de o a 10 a. m. y i 
de 2 a 8 p. m] 
Queda rrohibldo a lois despacha-
dores do blllotea d© nasaJo, el ex-
pedir éstos sin el certificado corres-
pondiente. 
Igual se h a r á en lafi estaciones de 
la línea, expidiendo loe certificados i 
los médicos municipales firrntultnmen- i 
te, 
Dr. A. AjrUero. 
Jefe Local de Sanidad, 
A LOS MEDICOS ('UIIAÍÍOS 
La heroica provincia camagUeyana, 
que tanto oontribuyó a la obtención 
r 
f a r a evitar que continúen desarro-
llándose en aquella provincia herma-
na las escenas de dolor y desolación 
que viene sufriendo, un distinguido 
comprofesor nuestro, e] doctor Juan 
Ramón Xiqués, ha hecho un llama-
miento a los cubanos y nosotros, ad-
hiriéndonos a lo solicitado por el doc-
tor Xiqués, rogamos a los médicos do 
(Continúa en la página CUATRO.) 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
TA CESO EL PELIGRO PARA CUBA 
Observatorio del Colegio de Belén 
En la tarde del lunes, nuestras ob-
servaciones y las recibidas de nues-
tros observadores en Pinar del Rio, 
los doctores Augusto Fors, "Wences-
lao Cornejo y Augusto Fornaguera, re-
velaban la formación de una perturba-
oión ciclónica en el Golfo, cerca de 
Cabo Catoche. 
A l punto se dió aviso al público 
por la prensa, y a la ves se mandó 
a Washington cable extraordinario 
anunciando la perturbación y el lugar 
donde se encontraba. Durante el día 
de ayer, la perturbación se movió r á -
pidamente hacia N.1|4.NW., hal lándose 
anoche cerca de la boca del Missis-
eippl, según despacho acabado de re-
cibir del Weather B. de Washington. 
Cesó para nosotros toda amenaza. 
L . Gangroltl, S. J. 
a 
T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
A CARGO DEL DOCTOR GONZALO 
<í. I T M A R I E G A . 
J. M. GeniáliM. Cantfanploni.—No 
veo inconveniente alguno en que us-
ted se caso, y después solicite su ins-
eripción como recluta, alegando su 
. cendioíón de caBadot pero llamo sn 
de nuestra indopondeneln, p© enouan- i atención sobre la Regla Cuarto del 
t r a abatida por la pandemia áe in -í ar t ículo Vid del Reglamento, ya que, 
fluenza qu» la ha invadido, y entre j por lo que usted da a entender, BU 
loa millares de atacados figuran nu-,i propósi to es "evitar" el servicio mi 
mereaoa compañeros nuestros, medes- litar, 
tos soldado* en el ejército de la Cien- i JSannetl Vffllanuje?a, CK'nfueyoSr—. 
t ía , que han sido vencidos en la lu^ 'No tiene usted que inseribirse como 
oha entablada contra esa enfermadad ! recluta. Esa eg mi criterio y do 
i muchos compañeros, y debe ser el ds 
| la Comisión Najcionai de Reclutamien-
U . - . i to, a juagar por la contestación acor-
sefíera del rresidente de l a ' dada, en la junta d^l n del coniento 
República acaba de girar al Go- f ^ r ^ T ^ T t ^ T ^ -
DernadoF de aquella proviada cin- "que los hijos de e i t ianj«roa 
CO mil nesns nnr niPnfra A* la qU9 nQ optado por la cmdada-i pesos por cuenta de la ^ cubana serán inscriptos 
Por lo que va en aumento la i n -
fluenza en los Estados Unidos y a ú n 
en algunas poblacione» de Cuba em-
piezan los médicos a pensar allí como 
aquí que tendrán la enfermedad todos 
aquellos que por vivir hacinados co-
mo sucede en los 16 campamentos de 
la Unión en que hay 45,000 hombres 
en cada uno o recluidos en salones 
de espectáculos durante tres o cua-
tro horas, o en una esrcuela de pár -
vulos, se agote por el bombardeo de 
gérmenes que lanjjan los onformos o 
cunvalen<£^nteif cTKihi *lós sanos, la 
resistencia de los últimos a contraer 
!a enfermedad; de esos 500 o 6í.'0,000 
poldados de los campamento:* norte-
americanos ya se han contagiado más 
de 170,000 con la influenza y a tal 
punto azota la pandemia a los Esta-
dos Unidos que el Atlanta Journal del 
1? ha podido escribir que produce más 
victimas en los Campamentos que las 
balas alemanas en las filas dtd ejér-
cito norte-amerieano del frente oc-
cidental. 
Témese por algunos médicos que 
Si no se toman esas medida'» de ais-
lamiento con gran energía solo se de-
tenga la enfermedfod cuando haya 
postrado en cama a una tercera par-
te de los habitantes del pa ís ; de suerte 
que siendo la población del Qreater 
Neuyork de seis millones de habitan-
tes habían de pasar la dolencia dos 
millones. No se crea que la cifra es 
exagerada, porque esa proporción es 
mucho mayor cuando so trata de una 
cont inúa exposición al contagio; así, 
se ha observado que de 423 enferme-
ras adquirieron la enfermedad 400, 
y hubo que reemplazarlas con una 
leva de estudiantes de medicina vine 
como siempre colosos de su deber lo 
están cumpliendo con decisión y en-
tusiasmo. 
Con estampar datos de los canoa 
de influenza complicados de pneumo-
nía o pulmonía ".obar y catalogar cui-
dadosamente las defunclonee que ocu-
rren en las diversas localidades na-
da se logra bajo el punto de vista 
curativo. 
En cuanto a Jas cartillas populares 
que sirvan de guía para evitar el con-
tagio, deben ser breves, porque si son 
latamente extensas suelen estar eno-
jadas de faltas de sintaxis, apuntarse 
en ellaa recetas que más bien perju-
dican a la salud que sanan, y faltar 
sobre todo una verdadera profilaxia, 
como es el tomar una pildora de sul-
fato de quinina al aeostarso. 
Hablemos en cambio del método de 
la» inyecciones hipodérmlcas preventi• 
vas de las que hemos leído esta ma-
ñana en el DIARIO que ha enviado al 
Camagiiey una oantidad la señora del 
Presidente Menocal. 
Una eos a son esos inyecciones pre-
servativaa de la influenaa y otra laa 
pamentos y que se fabricaba para po-
der tratar a 50>000 personas al día. 
E l día 2 de octubre el New York 
Times y el New York Herald se ocu-
paron extensamente de ese nuevo pre-
servativo y hasta de la manera cómo 
se preparaba. Desde el día l o . de Ju* 
lio último en que so notiñeó oficial-
miente en New York la existencia de 
la enfermedad empezaron los trabajos 
para encontrar una vacuna especial 
que como la de la fiebre tifoidea, idea-
d?, por el doctor ChantensMse d«e Pa/-
rfs proviniese, impidiesie el contagio 
de la influenza El doctor Royai Co-
pelend, Comisionado del Departamen-
to de la Salud anunció el l o . de oc-
tubre que el doctor wnwaro HaJock 
Park, Director de los laboratorios de 
pesquisas de eso Departamento, ha-
bía descubierto un suero para impedir 
qvte el vacunado con él tuviese la. in-
fluenza. Dc paso diremos que^ escri-
bimos influenza y n© influencia, co-
mo dewimos la palabra grpipe, fran-
cesa, y dengue, egipcia, ya que como 
dijimos en otro art ículo en Italia se 
llamó influenza en el siglo 17 porque 
en aquella época remota y falta de 
conocimientos, se creyó que la in-
fluencia de las estrellas producía esa 
enfermedad. 
Hay que recordar que el doctor 
Park es Director de esos laborato-
rios desde 1907 y que ha escrito una 
obra sobre los "Micro-organismos pa-
tológaoos" es decir engendradores de 
enfermledades. 
A l mismo tiempo que Mr. Park ha-, 
cía ese descubrimiento, revelaba otro 
Doctor, el cirujano de Marina Mr. 
Hcnry Howard, sus trabajos sobre 
otro suero; y llegó a afirmar Mr. 
Edward Hurley, Director de las cons-
trucciones navales de los Estados Uni-
dos que por medio de la vacuna con 
ese suero de Howard pe habían libra-
do del contagio 4,000 aprendices de la 
escuela naval de Boston. 
Para preparar el suero del doctor 
Park, se disminuye la virulencia de 
los bacilos y pierden su actividad, e» 
decir, la vida exponiéndolos al calor 
y luego se dejan «m suspensión en 
una solución salina. Esta vacuna 
ln3'ectada debajo de la piel de loa que 
desean no ser otajeados por la Influen-
za estimula las reacciones del orga-
niamo y se forman en él antl-euerpoa 
protectoroa que lanzados i o r el siste-
ma arterial a los límites de los órga-
nos ponen un dique a la entrada de 
loa bacilos. 
Creemos, ea deolr, estamos segu-
ros que la Sanidad cubana se hab rá 
dirigido a ege Departamento de Sa-
lud de New York y hasta que habrá 
adquirido eaa vacuna protectora." 
Pasajeros en un 8óio día; ¿ p a r a qué 
repetir las observaciones de casos 
rápidos, casi generales de la do-
lencia producidos a frigores 
E l dormir poco abrigado, el no l le-
var ahora que va a cambiar en 
tnba la temperatura por el verano 
al otoño, cl tomar baños fríos, da 
ducha, al levantarse de la cama, a 
la hora en que la resistencia del cuer-
po a las enfermedades es menor 
el exponedse largamente a lag co-
mentes, son todas causas eficaces 
para contraer la enfermedad. 
Así como en New Yorn para com-
batir la influenza se ha amenazado a 
ios dueños de casas de alquiler por 
plso3 que serán detenidos y encarce. 
lados si no calientan las habitacio-
nes a una temperatura de 20 grados 
centígrados, se debiera procurar en 
Cuba que en todas las casas hubiera 
bañeras y que ŝ . calentase el 
La Asociación de Repor-
téis y el Empréstito 
de la Libertad 
Habana, octubre 11 de 1&18. 
Sr. Osgood Smith. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor : 
Reunido el Directorio de la Asocia-
ción de Repór ters de la Habana en 
la noche del día nueve del corriente 
mee, entre otros acuerdos adoptó e l 
de suscribir al cantidad de quinientos 
pesos en Bonos del Cuarto Emprés t i to 
de la Libertad. 
A l mismo tiempo acordó comunicár-
selo a usted, con objeto de que desig-
ne la entidad bancaria o persona por 
cudo conducto se efectúe dicha ope-
ración, fijando el sistema de pagos 
parciales para realizarla. 
Lo que tengo el gusto de comunicár-
selo para su conocimiento y efectos. 
Muy atentamente, 
E . Tabeada, 
Presidente de la Asociación de 
Repór te rs de la Habana, 
Habana, 12 de octubre de 1918. 
Sr. E. Tabeada, Presidente de la 
Asociación de iReporters de la Habane. 
Ciudad-
Distinguido ssor: 
Me es grato referirme a la atenta 
de usted, fechada en 11 del actual, y 
dirigida al señor Osgood Smith, Se-
cretarlo del Comité para el Cuarto 
Emprés t i to de Ja Libertad, y la cuel 
abr í por autorización expresa do us-
ted, motivada por la ensencia del c i - , 
tado señor Smith. 
En contestación a dicha carta moí 
I complazco en significarle que la se-i 
í \ora del doctor Francisco Domina 
Pesos., a que se refiere su citada car-t 
ta. 
Réstame felicitar a esa simpáticaí 
insti tución por ?u acuerdo patr iót ico, 
v me suscribo de usted atento amigotj 
y S. S., 
J. D'Estrampes. 
para el baño por cualquier de los 
sistemas más conocido»? tnlpn mmo 
el de gas o de circulación^ desde H 1 ™ ™ n K ' Ü 
horniias huecas de la cocina -clón Pública se entrevintará con us,, 
ted para acordar la suscripción de los» 
i Por qué ei brote de la epidemia ha'Ponos por la cantidad de Quinientos 
sido tan tremendo en New York? por 
que ha coincidido con el cambio de 
temperatura en que las gentes van 
poco abrigadas y descuidan el poner-
se ropa interior de lana cuya espesor 
debe aumentar algo a medida que 
avanza la estación. 
En Cuba pocos se ponen trajes in-
teriores de lana, aunque los hay 
muy delgados. 
No se olvide que el frío es causa d-
unas 136 enfermedades; y toda su 
variada gama aumentada por la gue-
rra en los diversos climas, se ha po-
dido catalogar ahora. 
No se sabe de nadie que se haya 
muerto por ponerse demasiado abri-
go y el enfriamiento bajo todas sus 
formas 63 un proteo generador do 
enfermedades. Por algo dijo nuestro 
proverbio español "Hasta ©i cuarenta 
de Mayo (10 de Junio) no te quites 
«1 sayo". 
L a S e s i ó n d e l 
Club R o t a r í a 
A la sesión que celebrará mañana^ 
el Club Rotario as is t i rá el Ministro* 
de los Estados Unidos, Mr. Oonzále» 
v el Attaché Naval, mayor Cussachs. 
Comprad bonos para alimentar a 
los guerreros que está peleando 
para usted. 
P a r a e l M a e s t r o A r a m b u m 
e n G u a n a j a y 
Querido Don Joaquín ; 
Estoy seguía como I'J estoy de mi 
propia, de que cuando usted se equi-
voca se equivoca noblemente. En suc 
equivocaoionei, y usted como yo y 
cualquiera, no puede estar exento de 
ollas, cabe incluso la injusticia, pero 
eeopere U iniciativa privada, 
- -IJIIO , ui iKMick woiají iiibu ijjiim S1 E.1Í-
Lruj; Roja, y come denativo per-} ^ B l í QUE hubiesen ejercido el voto 
.anal ha enviado doScieHtas c a j a s . M ^ a I " ~ ¿ ^ e ' « ^ 
de inyecciones, 
Es un ejemplo, 
Pues a seguirlo, que el movU 
miento «e demuestra andando. 
poco 
más o menos, liberal mente interpre-
: tado, lo que dice ol ar t ículo 00o. de 
I la Ley. 
Pedro Campes, Ciego de ATUB .—La 
No hay cartilla contra la influen-
za que sea completa si no habla dol 
que deben ponerse para adelantarse \ frío y riel cambio de temperatura en j no cabe la mala fe, la doblez, n i la 
a la posible complicación do la pul-:?! orsanisme como causa ocasional, ¡ intención malévola: Entonces, y bajo 
monía. | inmodie.ta del brote de la enfermedad- j esta creencia mia respecto de su es-
En el Times un ión de Jacksonville j En la historia de la influenza del j pfritu. ar is tocrát ico en ei pensar, el 
¡del 39 de Septiembre último se dió I»Wapdr "Alfonso X I I " en su recient? ! sentar y el ejecutar, voy a ver si en-
|noticia de que se había descnbierto V triste viaj« a la Habana, se dice 1 derezo una apreciación errónea es-
un suero preservativo, eficaz que se i «ato, al cambiar la temperatura fue 'ampada en su "Baturri l lo del sa-
luabía experimentado en varios cam-1 ron atacados dc la enfermedad 400 bado que por ser muy leídos y muy 
craidos estos y «star bien acredita-
dos infiuven en los lectores para 
cilos, para' muchos, sieutan jurispru-
dencia. 
Dico usted: 
"Ojeadas al pasado son tontas. OOH 
España no teníamos servicio miUtar 
porque Cuba s© regia por leyes espo 
cialefl 7 España aportaba soldados 
Bramos colonia no nación. La Metró-
poli te11^ más confianza en sus sol-
dados qne en los colonos armado*. E l 
caso «ra distinto." 
perdóneme mi querido maestro. 
España entregaba, en Cuba mismo, mu 
(Centiada en la página SEIS ) 
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a i m a g e n d e l a V i r g e n d e 
l a C a r i d a d , q u e h a b r á d e s e r i n s t a l a d a e n l a 
C a p i l l a E s p a ñ o l a , d e N e w Y o r k . 
femma anterior r . . .. 
Iluatrífcimo señor Ptedro 
Uonrólez Betrada, Obispo 
de la Habana 
Rov. Padre Antemino Oraá 
Rector de Belén . . . . . 
P.p. Franciscanos de la Ha-
bana . . . ; . ; ! : ; ; 
Carmen Pernal de Horet-
$207.00 mann 
María Radéla t de Pontahilfe 
; Enrique Pontanills . . . . 
50.601María Teresa, Triay de Gil 
| dei Real 
20.60 1 Miguel Cabarga y Echeve-
r r í a 
4.60 ¡ — 
I Suma 





chos de sus soldados f|-nl"E!U,are* ? 
c íiclales cubanos y brigadas y divi 
(POR EVA CANEL) 
vale la disciplina militar, dudar de 
ia lealtad del soldado, teniendo la de 
clasej, oficiales y generales, 
España jamás ha dudado aun equi-t 
vocándosa con algunas personas ci-. 
viles; con militares, que yo sepa, no 
R,. ha equivocado, y no por tener bueuj 
ojOt como suele decim para « leg in 
estos o aquellos, sino porque todá< 
nación militarmente secular, sab» 
que un mil i tar traidor es un gart, 
banxo negro entre hombres que da-j 
ben aportar honor, lealtad, valor, » ' 
cambio do los grandes respetos Qn» 
debemos guardarles. 
España admitía también vo lún t anos 
cubanos; los llamados guerrilleros 
ya sabe usted que lo oran en su ma-
yoría y jamás ge le t a ocurrido a 
nadie Q ê fuesen traidores; a l menos 
yo no recuerdo «sto. 
De ral tiempo no fueron las M u i -
das cubanas, pero he conocido mu-
chos cubanos oficiaieg y jefes de m i -
licias con uso de uniforme, que s» 
lo ponían en «ctos solemnes y tam-
bién ayudanteg del Capitán General 
y del Segundo Cabo, que prestaban 
eterno servicio en ¿.mbos palacios 
sin pertenecer al ejército y el a l ex-
tinguido cuerpo miliciano al que 
si u0 m,. equivoco, hablo de oídas 
sioneg a generales cubanos, y no po-
$298 .00 'd r á nadie, que conozca lo que eg y (Continúa en la página TRES.) 
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B A T U R R I L L O 
En 
ckJn 
Baturril lo del 9 llamé la aten-
del ilustre Secretario de Ins-
trucción Púbüca hacia la frecuencia 
•X)ii que son separados de las escue-
las y diagnosticados como casos do 
tracoma, niños simplemente afecta-
dos de conjuthitis catarral o de otras 
pasajeras dolencias oel órgano visual 
Y decía yo que pocos jefes locales de 
Sanidad pueden precisar a conciencia 
cuando se trata de tracoma—dolen-
cia incurable por regla general— y 
que cuando realmente lo es, el Esta-
do no pon© un solo recurso en la hu- ¡frías, 
manitaria empresa de r-dlvar de la ce- | No es, 
güera a los niños. 
perlas me viene un trabajo 
científico de la Crónica Médico-Qui-
rúrgica de la Habana en el cual mi 
insigne amigo el doctor Santos Fer-
nández, confirma mi dicho con su al-
tísima autoridad en la materia. Léan-
lo los jefes de Sanidad Local. « 
En su larguísima práctica ogtalmo-
Hglc i . Santos ha vist J muy contados 
casos de tracoma totalmente curados. 
Í É Valencia, cuna de ia oftalmología 
apañóla , un Congdeso de grandes 
hombres discutió ampliamente los 
medios profilicticos posiblemente efi-
caces... E l tracoma granoluso es do-
:encía muy rara en Cuba; más rara 
u lo¿ nativos, sobre tedo si no viven 
< n miseria y suciedad extremas. Es 
aventurado, pues, diagnosticar d" 
racoma todo¿ los casos de conjutivi-
tis observados en las escuelas públi-
CiS. 
Y no hay derecho ni a privar de 
"Qseñanza a muchos niños por una 
•nfermodad pnrajera, n't a condenar-
ies a cegar porque el Estado y el Mu-
Ti^cipio no se ocupan en establecer 
( 'fnicas y dispensarios donde sean 
p-ístidos los r i ños pobres. 
El verdadero tracoma—sentencia 
ci ilustro P r é n d e n t e de la Academia 
oe Ci;ncias—una vez desarrollado en | 
Ambos malá.- pueden evitaree. 
individuos miserables, no «e cura 
Jamás. No dejarlo desarrollar es hu-
manitario- No despoblar las aulas ha 
lo la ligera calificaciói" de tracoma, 
es contra la cultura ce la juventud 
cubana. 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
í?lpíleres y sobre toda clase 
de valares 
B Í B C O Fresíotarie de 
Cuba, S. i 
Cansando y San MipeL 
Teléfono M m 
Por las noticias que de todas partes 
ilegan, queda demostrada la univer-
salidad de la epidemia gripal. En los 
Estados Unidos donde hay tanto cel^ 
por la salubridad pública, en Méjico 
como en España, en Portugal come 
en Cuca, en au bos Continentes a un 
tiempo mis&o so presenta «1 mal. 
con caracteres btnigno3 donde el c l i -
ma 63 más seco, con virulencia eu 
determinadas zonas de las tierras 
pues, el contagio de hombre 
a hombre y d» pueblo ? pueblo pues-
to que se presentan centenares d ; 
casos en poblaciones d'stantes de las 
costas, donde no hay mucha comuni-
cación con I03 núcleos del brote, en 
campos como í n ciudades. No es la 
falta de higiene tampoco; pues Bos-
ton, por ejemp¡oi donde se ha dicho 
que hay 50 m' l casos, es una ciudad 
limpia y excelentemente administra-
ría. Echar la culpa como estamos ha-
ciendo aquí a la falta /.e carros p a r í 
leco^tr las aguas soclaa o a monton-
citos de hierba de las cunetas, me 
parece infanti l Según eso, Boston y 
otras decentes urbes americanas da-
rían poco contingenta 
El otoño, con su misteriosa secue-
la de agentes patógenos trajo esa in -
vasión de gérmenes homicidas. La 
grippe es enfermedad propia del oto-
ño o principios del invierno. Las vías 
respiratorias se afectan con los cam-
bios de temperatura. l o s catarros se 
producen por enfriamiento en estas 
estaciones. Y no Se trata sino de ca-
tarros, muchas vece9 complicados, 
agravados por congestiones pulmo-
nares, la mayor parte de esas veces 
por descuido o miseria de loa P^-
ciente? o por estar de antemano lesio-
nados los órganos do la respiración. 
Y como n0 podemos humanizar el 
aire ni sabemos el imdío de inmuni-
zación «ontra esos agentes, creo 
tiempo perdido andar buscando los 
górmenes de lv. epidemia en las aguas 
de ia<? cocinas o la saliva de los fu-
madores. 
Do todos modos, y aunque efectiva-
mente la epidemia fuera grave en 
Cuba v se contaran por centenares 
las defunciones, es un daño grande 
i-n verdadero delito alarmar a las fa-
milias, llenar de pavor los hogares 
todavía libres de la enfermedad- Ay^r 
mismo*recibí una carta dr cierta f in -
ca camagüeyana ; es alguien muy 
amado de mi f orazón quien me inte-
rroga. "Por aquí se dice que en Ca-
magñey es arrasante la epidemia; 
que muere la mavor parte de los ata-
cados; dimo si eB verdad y si debo 
huir"; ta l es la expresión del pánico, 
v no hay sino un^q pocas leguas en-
tre la ciudad de] T ínüna y la finca a 
donde han llegado las espeluznantes 
necias. 
¿Por qué asustar así por qué tur-
bar la plácida vida de lantos y tantos 
hogares, exagerando cerno hace nues-
1ra prensa de información un hecho 
lamentable pero no aterrador? 
S^ puede pedir dinero al Presiden-
te, te puede consegnir una docena o 
dos. ríe millare,! de duros uara sanear, 
' impiar, embejlecpr una ciudad, y 
basta para dar trabaj J a unos cuan-
• -'•••'.•vV';."»*'̂ >V-'« 
ITALIA 
E S T f c 5 1 t S I T A L I A N O V E R D A D 
y t R M O U T f t tfUuAñ 
GOO PtRATIVA ITALOrOUBAMA 
A. Dt ITALIA A7 ( A n T £ 5 eAUATO) T 
labor realizada ea 18 mesef por la actual 
dirección; surífen de mievo los grui»iftaa, 
Jos Incontíurmes, los que 110 BOU socios, los 
que negaron su concurso, anteponiendo 
I cu capricíio al bien comilu, propagando an 
malestar, que no existe, ssfialando Infun-
dios y tratando de amlnorpr el verdadero 
estado floreciente de la Asociacidn, 
E L T I E M P O 
tos correligionarios en vísperas do | art íst ica, un esplendido baile, orga-
Jas elecciones, pero se debe hacer ca- : nizado por la sección recreativa do 
Uadamente, oficialmente, sin telegra- ' la misma "Juventud Alegre-' y el cual, 
mas alarmantes y sueltos terribles debido al entusiasmo de sus organiza-
de periódicos. Más ÉHl será aconse-^ dorgs y al de las bellas s ímpatizado-
jar en letras do mold>3 a todo el mun- | ras de dicha entidad, no dudamos ten-
do las primeras medidas curativas; 
el sudorífico; el purgante, mucho 
abrigo, un poco de dieta, cuidado y 
reposo durante los pocos dias que de-
be rurar el mal sin complicaciones. 
De allí mismo me escriben: "en tal 
sitio, padre, madre e hijos están en 
cama y no hay medico ni vecino qu'J 
los asista" No hay medicos en muchas 
zonas de Cuba; los pobres campesi-
nos s^nan y viven pora.ue Dios quie-
re. Pues bien: sepan ellos los reme-
dios caseros, las precauciones y las 
medidas que deben tomar si la grip^ 
les amenaza, y eso será humano. 
Propagar quo e-s arrasante la do-
lencia, es cruel. 
En la ciudad del Tínima, se dijo, 
hay cuatro m i l atacados. Sin higiene 
n i aislamiento, de entonces a acá se-
r án veinte mi l . ¿Quién quedará sano 
para asistir a los enfermos, ni cuán-
tos médicos podrán racetarles? 
Xo exageremos alarmando. Sea-
mos más piadosos. 
J. N . ARABURU. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DEL "ORFEO CATALA" 
El próximo domingo se efectuará 
e nlos amplios salones de esta entidad 
E l Q u e S i e m b r a R e c o g e . ' 
B i e n , V e n d e . E l Q u e ^ e A n u n c i a 
1 ^ 
El r esu l t ado de anunc ia r c o n 
n o s o t r o s i i g a r a n t i z a 1 
T I E M P O q u e hace á n u h c i a 
a nues t ros c l ien tes y U 
r e p r e s e n t a c i ó n c o m e r c i a l de 
os .mismos . 
año» 
dísdfl baoe 3 años 
A-dead« nao* 3 a: 
•hao* 2 añi 
. VALLBS-desde 0»° 2 «ños 
ODGE BROTHERS-desde 
Y NOVOA-útssde nao« 3 e 
P INGLSS-desds haoe 1 -eño 
TEC-dvsd» hace r año 
TROPICAL-dasae haoe 
N o p ie rda t i e m p o y .dinero; 
1 nosot ros . Le 
ha remos sus anunc ios ef ica 
ees y le c o b r a r e m o s lo m i s m o 
• c o b r a n los p e r i ó d i c o s 
d i r e c t a m e n t e 
«""•"P ^•.«•in • .yin iv, • » 
ga un éxito resonante, como se mere-
cen los incansables "onys" del Orfeó 
Colomar, su incansable secretario 
así nos lo aseguró. 
Un reputado sexteto, dirigido por 
el maestro señor Angel Sánchez está 
encargado de la ejecución del pro-
grama bailable. 
Agradecemos la invitación. 
KC CLUB GBADÍXSK 
L A J I K A D E L PROXIMO DOMINGO 
E l domingo, día 20 del corriente, arderá 
Troya allá por los jardines de L a Tro-
laical. Van Ue jira ruidosa los moscones 
de Grado, los socios del Club abuelo, 
aSortunado precursor de todas esas fies-
tas dominicales. 
Con los moscones, como de costumbre, 
por no perder la Idem, irá un mujerío 
verdaderamento seductor. Así nos lo ase-
guró «Ion ALT*ro££ianándex, ̂ pepresldente 
del Club y Presidente en funcloes y 
cuando don Alvaro lo dice... punto re-
dondo. Pónganle el cufio, firmen y rubri-
quen después, para que no quede la me-
nor duda. 
Del banquete, siendo cosa de los mos-
conea, ni que decir tiene que será archi-
colosal y servido en el bonito salón En-
bueño, a prueba de "orbayus" inoportu-
nos. 
E l baile será amenizado por una popu-
lar orquesta y la deliciosa sidra asturiana 
E l Gaitero correrá a torrentes como un 
caudaloso rio de oro y de espumas. 
Hablaremos del cautivador programa 
tan pronto como don Alvaro nos lo remi-
ta, que será en breve. 
Gradenses, a.ndni pa Uá. 
M 
E L CLCB CABRANBíígE 
GRAN ROMERIA 
Está señalada para el domingo, día 20, 
eu la Quinta del Obispo, con un programa 
archidespampanante, luidadosamente con-
feccionado por la Comisión de JíUestas, en 
«1 que figuran los mejores danzones, fox 
trota, pasodobles, etc., etc, que ejecutará 
la popular orquesta de Pablito Valenzuela. 
Habrá también bailes regionales con 
acompañamiento de la típica gaita y el 
tamboril; schotis y pasodobles flamencos 
al compásá de los clásicos organillos. 
Es enorme el pedido de billetes para 
asistir a esa gran romería, los cuales se 
expenden al precio de 60 centavos, en el 
domlcttlo de la preBÍdeneia. Agular 326, y 
en la Secretarla, Malo ja 58. 
Muy agradecidos a la amable invitación 
que don Cesáreo Gonfálei, popular presi-
dente del Club Cabranense, ha tenido a 
bien remitirnos, 
AsistLremoa. 
UNION V1LLALBE8A Y SU COMARCA 
En la illtima junta de esta Sección se 
acordó celebrar una matinée verbena en 
la Quinta del Oblapo el próximo 10 de 
noviembre, cuyo producto será a beneficie 
de los fondos sociales y el 10 por 100 de 
las utilidades destinado a beneficio de 
la Cruz Roja Nacional. 
TTXION MUGAR DES A DE INSTRUCCION 
Esta Sección hace saber a los asocia-
dos y mugardeses en general que el ad-
mirable progreso de la Sociedad sin pre-
cedentes en su historia, es de nuevo tra-
tado de contrarrestar por un reducido gru-
po de personas en BU mayor parte no 
asociados, y por lo tanto exceptuado» del 
movimiento social y su progreso. 
A l avance grandioso en pro de los idea-
les y la mejor orientación de los que lu-
chamos por un porvenir de franca cultu-
ra, para el pueblo natal, a la grandiosa 
empresa de velar en forma efectiva por 
los ideales mugagrdeses, demostradoa por 
la actual dirección social, que ha resti-
tuido a la vida esta Institución arrancán-
dola del embargo y la impotencia en que 
ae encontraba; después d© llevar a los 
fondos sociales libros de todo gravamen 
más de $4.000 depositados en la Caja de 
Ahorros del Centro Balleyo y representa-
dos en propiedades en Mugardos, hermosa 
OBSEBYATOBIO DE BELEN 
A las 9 y 50 p. m. hemos preguntan-
do por el estado del tiempo al Obser-
vatorio de Belén, informándonos quo 
hasta ese momento no tenían no-
ticia alguna que comunicar. 
OBSERTATOBIO lUCIOXAE 
Octubre 16 do 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : Guano, 
757.4; Pinar, 759.0; Orozco, 759.0; Ha-
bana, 759.20; Roque, 760.0; Cienfue-
goa, 759.0; Santa Cruz del Sur, 760.0; 
Santiago, 759.5. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 80, mínima 22. 
Pinar, máxima 26, mínima 24. 
Orozco, máxima 31, mínima 23. 
Habana, máxima 31.2, mínima 22.3. 
Roque, máxima 32, mínima 21. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 32, mí-
nima 23.3. 
Santiago, máxima 30, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, calma; Pinar, 
SEL 6.0; Orozco, SE. 6.0; Habana, SE 
2.5; Roque, calma; Cionfuegos, K 
1.8; Santa Cruz del Sur, NE. 1.8; San-
tiago, NE. flojo. 
Estado del d é l o : Guane, Pinar, 
Orozco, Cleníuegos y Santa Cruz del 
Sur, cubierto; Habana, nublado; Ro-
que, parte cubierto; Santiago, despe-
jado. 
Ayer llovió en toda la provincia de 
Pinar del Río, Arroyo Naranjo, La Sa-
lud, Alquízar, Santiago de las Vegas, 
Sa/n José de las Lajas, Bejucal, San-
ta María del Rosario, Güira de Melena, 
Nueva Paz, Aguacate, Bainoa, Central 
Hershey, Columbia, Playa, Hoyo Colo-
rado, San Nicolás, Madruga, Catalina 
de Güines, San Antonio de lo» Baños . 
Ceiba del Agua, Vegas, Calimete, 
Amarillas, Pericos, Jovellanos, Colón, 
Limonar, Manguito, Vueltas, Cabai-
guán, Zaza del Medio, Calabazar de 
Sagua, Encrucijada, Quinta, Buena 
Vista, Guaracabulla, Salamanca, Fo-
mento, Placetas, Zulueta, Báez, Casca-
ja l , Manacas, Sierra Morena, Jlcotea, 
Isabela de Sagua, Santo Domingo. Ca-
raballo, Rodrigo, Palmira, Esperanza, 
Ranchuelo, San Juan de ios Yeras, Ma-
nicaragua, Cruce™ Car. ^ 
manayagua, Cam^^T^** ' 
da , Rodas S a n " n !" ' H S ^ 
Juan Pina, C e b a l l o í ^ ' 
Nuevltas. f lor ida, 
mo, Auras, Bayamo ^ t o ^ 
Cayo M a ^ M . S a ^ 0 ? » ^ 
raooa 
Escaso n ú m e r o 
En dicho correo, ha w . 
ta ciudad el señor T r A ̂  1 FC 
'sul de Cuba en Suecia" 
famoso cirujano dentista erniWS 
hace largos años resido ' ?U(> <i¿ 
codeado de grandes ^ 3 ? ^ ^ 
Pasajero del propfo • J^08-
el señor A. A. Lion muSf00 ^ fe-
de Chile, en los ¿ t S ^ t e f ^ 
E l resto del pasajT-
do a s í : cuatro n o r t e a n ! ^ 
chileno y tres c u b S i ^ ^ 0 " / * 
PARA EL NORTE 
rv 
Palmira y Emilio Tabio Alfr^r*'*1 
lez, Felipe Mendoza, Maí f T 0 , ^ 
Rafael F e r n á n d e z A b c S d o ^ 
y algunos norteamericana 
Rumbo a loa Estados 
embarcado el señor Ellis ^ 
Juan Remus, Teresa 
I r án Boladleras, ^ / Dolore 
Benjamín 
Juz?a.d..0. de Guarüí 
habido en los alarnK?11 ^ eléctrico. aJattbt(l ^ 
P R I N C I P I O DE INnovm^ 
Bn la casa Blanco 30 S^,1? 
de Soledad Mendizábal. ocurrí?- ^ 
principio de incendio 
ta-circuito 
alumbrado 
Las llamas se comunicaron . 
M ^ f / í u e ^ o , 1 destruídaT ' a > Mendizábal aprecia en ¿ u 7 «» j 
También se quemó un vettid/. _ 
cíente a Genoveva Meados ¿ J * ^ 
ésta estima en S20. ^ P ^ d y ít¡ 
„ X P DISPARO 
Bruno Rodríguez Brito, vecino 
ca «Caballero"; en Arrayo NH^I11 81 
BÓ a Enrique Fernández Vidal ^ lt!-
berle hecho un disparo a cau« t > 
tas diferencias habidas on¿e J K 
un negocio que tenían en iocieda/ K 
E l acusado fué presentado ante PI'I. 
de guardia quien lo dejó en ab¿rt3í,te 
LESIONADA rtal 
Amparo Cañas y Pérez, Tecina d.» 
trella 04. fué asistida en e\ Centro l \ 
corro del segundo distrito por el dw 
Ponce de León, de una herida en el SS 
superior, contusión en la frente «tS! 
y fenómenos de conmoción cerébul v 
piones que recibió casualmente en 
miclllo al caree por haberle dado 
que epiléptico un iu 
Suscríbase al DIARIO DE LA \ 
RIÑA y anunciése en el DIARIO 
L A MARINA 
Todo buen ciudadano, amante de la Libertad 
y del Dereáo , debe suscribirse ai Cuarto 
Empréstito de la Libertad. 
Este espacio ha sido donado por 
" E L T E L E S C O P I O " 
Casa especial de óptica. 
Examen de la vista, gratis. 
SAN RAFAEL, Núm. 24. H A B A N A . 




VENDE COLECCIONES DE MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo el pueblo puede ha-
cer sus cambios de moneda amparado 
1 por el deber de la casa que tiene la 
1 obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano estable 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pósitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
! del Banco de España, oro y plata de 
j todas las naciones extranjeras y na-
' cional. 
Unica casa de cambio que tiene l i -
cencia y paga la contribución corres-
pondiente. Obispo, número 15-A, plaza 
de Armas: de José López. Teléfono 
M-1052. 
24369 I9 0c 
£ S G 0 5 A R I t U A . 4 0 6 1 
C A R L O S A . Q B R F G 6 N 
A B O G A D O 
Teléf. 1-18 5 Apiar, 84, altos 
O B I S P O 6 5 
M E S D E O C T U B R E 
T E M P O R A D A D E 
I N V I E R N O 
T E I J E S HECHOS 
DE CASIMIR, desde . . $18.75 a $48 50 
PA^TALOISES casimir de . . •• $6 00 a $U-7» 
Traje* hechos para NIS0S y mocitos. Idem para Crauffeurs. 
Prendas d^ ©tíqueta. Togas Impermeables. Guardapolvos. 
TRAJES A MEDIDA. 
Acabamos de recibir nn Inmenso surtido «n Tela» de t 0 ^ 9 
calidades, para trajes, desde $33 00 a $73.00. 
T O D O S L O S S A B A D O S 
T R A J E S 
A P R E C I O S D E C O S T O 
8494 
• • i e 
^0 LXXXVC 
J1ARI0 DE LA MARINA Octubre Ifi de 19l8. 
p l á t i c a 
O b r e r a 
V a l e n t í n B a r a s 
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J u a r d a i 
" M e » 
f u i 
a. Precia,^ 
O, 
ntre amboi l 
> «ocledad 
do ante el t 
en libertad. 
No, ^ " S K I O . n i ^ la Juventud 
¿or del lJJ-SĴ  ' 1„ emolan pjin O lO8 
, TBclna de ÍL 
l Centro de 5; 
por el rlda «r 
'ente en sii 
le dado un w 
este poeta, colabora-
sé si la Ji 
le seña) 
leleble. T 
^ T^ 'nresente o ausento. La co 
96 vrn nuede hacerse de cerca o 
j^boraciou v i)ero como qulera qu6 
años le señalan 
1« sonn« " - ind ampoco 
«1 caracterisuc* nUf.ftnte.  e-
de mar o no entre nosotros, sea o raye en la vejez 
hombre ^ " ^ n u m e n palpitan llenos 
SU ̂ n o l juventud. Su último 













el desconocido para Valentín Bara: 
w acaba de darme una sorpresa 
AI trabar su nombre sobre las 
.Hilas silabeándolo a media voz, 
C08 nenueña hija mía me oye y lo 
US,nSe Por el autor de la canción 
' T S e r o " . Me !a recita como una 
" 1 puede hacerlo, dán:lome cuenta 
Í lfl ternura que encierran las mag-
! , octavas. Le pregunto que cómo 
X aprendió esos versos, y me trae 
• L n t e un übro del poeta que r í a 
S d a y se lo dió no .abe quiei»! 
S Se lo tomo, lo miro y lo leo. 
A la cubierta le sirve de portada un 
f norme borrón de tinta parecido a 
Lrichoso mapa, y al centro de esa 
nSrura el título está en consonan-
ria de la estética. Noctnmo, destaca 
¿el blanco fondo y así el nombre del 
aU\nibro le faltan las primera» pá-
tal vez la dedicatoria, el obli-ginas: La 








cado prólogo o juicio del amigo, 
(echa de su impresión tampoco pude 
precisarla. 
pero con todo lo incompleto que 
se halla, las restantes hojas, los ver-
sos en ellas contenidos me presenta-
ron un almai joven, soñadora, todo de-
licadeza y nimbada por la noble pa-
sión Que tantos estragos hace en las 
'Imas. Si cierto que la harmonía tan-
gible de los seres y de las cosas pa-
rece gritar y exponer el fundamento 
exclusivo del amor en todo lo crea-
(jo, el poeta, no ve más que esos en-
sueños del alma universal y reco-
giéndolos para sí, los traduce, aco-
dándolos a su existencia que me pa-
rece infeliz. 
En sus versos hermosos solo pre-
domina el dolor. Todo es pena, que-
[• jas y lágrimas. ¿Será verdad desdl-
iha tanta? 
Por el hálito desprendido de sus 
coraposiofones sólo la tristeza cam-
pea. Yo no conozco de los dolores 
niá.s que los propios, pero también po-
seo por el sentimiento el ailcance 
extensivo de la pena. 
También sueño con ideales que n 
mí me parecen bellos, y quisiera ver-
los traducidos en bienestar glorioso 
de todas las gentes. Los ayes del 
i-orazón, las penas de amor aflijen, 
deprimen el ánimo, lo acobardan e 
inutilizan. Bien que cada voluntad es 
un mundo, cada suspiro juvenil un 
poema que da o quita la vida; pero 
también la fragilidád de las almas 
mustia las ilusiones e incapacita pa-
ra afrontar la lucha por el vivir , no 
por cierto todo poesía, n i arte, n i 
amor eacelso. 
;Quién sabe! En la incógnita de 
nuestro saber, querubes bajados al 
deleznable polvo de la ingrata tie-
rra, corpóreos, revueltos entre nos-
otros pasan la vida llorando entro 
congojas amargas. 
Posiblemente, en esta baja mansión 
se han olvidado de la otra, sublime y 
grandiosa; la de los dé lo s infinitos, 
la de los cielos inefables todo poder 
)' magnificencia; centro único de la 
belleza perfecta, de lo únioco estable 
atesorado por quien pudo concebirlo 
para ofrecerlo a la resignación y al 
amor de los altos empeños. Sí, los 
roetas, algunos poetas cambian el es-
tro poderoso que Dios puso en su 
ardiente Imaginación cantando la bo-
'•eza terreno. Sin duda que se me-
rece el canto tal hechura. 
pero el alma de querube convertida 
en hombre se empeña en amar aquí 
^ajo. Y los amores d'oben aunarse y 
emprender la vida. Sobre todo, esta 
emperrada vida que nos obligamos 
a vivir. 
rnY, ^ora, perdone el poeta al obre-
0 numllde e ignaro del arte, su aven-
'"a escarbando al pie del parnaso. 
saiud, y m4s alegría, poeta. 
Juan Antelo Lamas» 
ni... Obrero Manual. 
•^nanao. Octubre. 1918. 
B f H H p f O S ^ 
IMPORTACION 
l-eehe 0 7 ^ ? ^ DB VIVERES Marino . - ^ .«J Jas . 
N i p r e g u n t e n , e s " A p o l V A D I A 
( a l z a d o 
P i n o 
P A R A L U C I R Y A N D A R C O M O D O 
S. en C. 
HABANA 1 4 6 Y 1 4 8 . T E L E F . A - 7 7 0 8 . HABANA. 
L . : 60 Id quesos. 
y Co: 125 sacos alpieste. I 
50 huacales cebollas, 




2o cajas quesos. 
P. y Co: 35 Id id 
Tauleh Sánchez 
ta. 
L . E . Gwln: 10 cajas frijol. 
L m 0 ^ 2 £ bacales cebollas. 
Swlft y Co- 230 sacos garbanzos. 
^ \ **RRO»J 50 hTiacales cebollas 
menos.)0r Com ^ Co: ^ sacos avena. 14 
Dusaq y Co 4 fardos elnebra GOO ra-
i a l b?te»"«. 1 Id mueblS ' 
• M U * Re8toy r Co: 393 
¿70 m agruaa minerales. 





1,964 barriles papas, (S 
100 cajas bacalao, (2 me-
48 cajas cerveza 
A * ^ 1 * * Trapaga y Co: 100 Id Id. A. Ramos: 250 id Id. 
Hnr^ x í> *"Are*-- 200 Id id. 
Barraqué Maciá y Co: >75 Id id 
E o m y b s a j r Co: 250 Id id 
H - . 1 ^ ; ^ 8ACOS 8AI-
H . : 400 id Id. 
MISCELA^J-US: 
nZxJ40?^} 3 caJas órganos 
y C o T c J a acCe3oriu. 
F . E . jpavls: l anto. 
La HnbanLa^bo'buUo"'11"8 
J . Cuse Sobrinos y Co- estatuas. 
7 cajas quinas. " ° ' v-": ' cajaa m&-
heSSn!56 JarCla ^ « t a n z a s ) : 250 pacas 
98: 42 bultos maquinarla. 
£" x. 11 bl,lto8 alambre 
National City Banco: l caja libros 
Harana Anto y Co: 1 auto. J 08 
rlol? ^ y C0: 45 bultos eífcct08 sanlta-
chíjías53, Ant5ea: 5 bultos marcos y cu-
QonzfúQz y co: 15 barriles «rrasa 
quina de coser y accesoiioei. 
ra» artel Maestre: 430 cufietes herradu-I 
wIee?rL: 6. cajas máquina, 3 menos. v¿i'_ 1 id pintura. 
Or^rr^ro yn Sa-^arra- 1 caja tejidos, 11 Id 
accesorios 3 barriles cela. 28 fardo¿ naja. 
ra c o n c r é t ? 0 " 5 CaJa8 a ^ 6 8 0 1 " ^ ^ » -
!>!): 50 tambor soda. 
T. oBada: 125 id id. 
Capara Uno: 5)3 id id. 
S . : 60 Id Id. 
Viuda de Carrera y Co: 4 pianolas, 
M. ti. K . : 65 fardos sacos vacíos. 
D. C. : 3 Id hilazas. 
U. S. R . X . : 41 bultos accesorios 
ra auto. 
Ell is Bros; 16 bultos maquinarla 
*/. Canal y Co: 3 cajasc pintura ? 
Orijalba y Dínv HO.J 
sa.lo mes7 ha ab«n.fe ei día 29 d*1 P» 
conyugal. abandonado el domiciH 
******* que resffi en 721-
o sea en el 710 con íL . ca8a contigni 
y maltrata de 'paiabr? temente ** ** 
Antonio ^ l i ü A 
iras T>rtKV."_aao Navarro 
veji 
rro. empleado Obras Públicas , 
en Jesús del Monto vfclno de floree l í 
PftBito de m a r e r S ^ ^ T i ^ A 1 1 6 D^ D« 
Alcaptadllado. « U u l d o ^ n l n w Í U r a ^ 
" una r 1 
cuyo y 
7 3 D ! e ^ o K n a C ¿ H % T d 
una cama de hierro F i n . ^ t . Santan. 
que se ha enterado au¿ ^ " " ^ n t e dic. 
cho lo fué su c u f i a d í o ^ í ^ ^ ^ i J " » 
do. han sustraído'iín  u e r t ^ n U l ^ 
vil con su goma, cuyo valor 0de .antom<> 
noventa pesos. y valor ^ de eient< 
nombrado 
vecino de 10 de Gr i Ja iba y Díaz bre 13, en Regla 
1 t , PRESENTACION 
Ante el Secretario 
ta se presentó 
Isa ai 
Octa 
el doctor pÍlla 
kay y xAIartínez. vecino 0^1^ ,b̂ n ^ 
na 95, por haberse en tirad ̂  ¿ Re,' 
Hela lo buscaba para ra^cin^ la. DO' P.arf„„Mir -nleendaUC,irrí10na Pr,S,0í Auoiencia de Sanü c,ara,rnPne8ta po1 
¡ A doctor Mulkav OHA.IA Á ^ . - ^ 
rresó en la 
pa-
ire. lus-
5: 238 fardos sacos vacíos. 
R. : 107 tambor soda. 
A. Y . C. : 10 cajas efectos plateados. 
(Continúa en la plana SIETE) 
para 
C. I . : 1,163 sacos garbanzos. 
Frltot y líaoarisse 265 sacos arroz. 
Ai. B . K . : 172 Id Id. 
J ' Pérez y Co: 250 barriles papas. 
LCpez Pereda y Co: 250 id id 
Izquierdo y Co: 250 id id. 
i . Nazabal: 150 id Id. 
M. B . K . : 106 sacos arroa^ 
, r F - J ^ - M- : 5 barriles camarón (Clenfuegos.) 
G. G, L . (Cienfuegos) : 250 sacos arroz 
S. S. Valle (donfuegos) : 64 id id. 
G. Hno (Cienfuegos)- 443 id Id. 
A. Uriarte y Co (Caíbarlén) : 25 terce-
rolas manteca. 
M. J Co (Caíbarlén) : 290 sacos arroz. 
F . L . B (Caíbarlén) : 200 id Id. 
M ^ c t r J N E A s ! 0 (^taDZas): 28 Síd ld-
García Tufión y Co: 2 caj^s tejido.? 
Eeckey R . y Co: 7 cajas accesorios para 
auto. 
Ruiz y Co: 5 cajas efectosi de escrito-
rios y quincalla. 
J . Barro: 2 cajas juguetes. 
Rivero y Carro: 1 caja medias. 
Grana y Co; 4 bultos acesorlos para bi-
cicletas. 
Alonso Hno: 2 cajas corsés. 
Seoane y Fernándeí: 4 c i jas quincalla 
y papelería. 
T . Cagiga: 
sillas. 
Marcos y Moya: 1 caja ropa, 
lerfá Pl,l>'a : 5 caía8 qulncala y pape-
Meribpna y García: 3 cajas tjidos. 
A. Vllar y Co: 22 bultos aparatos 
A. Vllar y Co: 22 bultos aparatos 
Prieto Hno: 1 raja espejos. 
Amado Paz v Co: 6 cajas medias. 
V . Lfipex: 15 cajas calzado 
Garaje: 1 caja accesorios para auto. 
K . 100 barriles resina. 
Gran surtido en'júpelfis" 
"El Bosque de Bolonia" continúa 
recibiendo grandes novedades en j u -
guetes. Han llegado las vicicletas, t r i -
ciclos y cigüeñas, así como otras no-
vedades. 
39 cajas calzado, 1 huacal 
Poblet y Mundet: 1 caja medias 
Cuban Teléfono y Co: 2 id materales. 
li. M. V. : 2 cajas accesorios eléctri-
cos. 
F . IJowman: 25 barriles alquitrán. 
J . Z. florter: 3 cajas maquinam. 
Meras y Rico: 17 huacales camas y 
accesorios. 
J) . F . Prieto: 4 cajas tejidos. 
Hernández y Agustoa: 1 fardo cuero. 
C. B . Zetina: 7 id id. 
Llobera y Co: 32 cajas calzado. 
Bnbcock Wilcox y Co. 1 caja acceso-
rios tubosi. 
J . A. Vázquez: 40 atados iqangos. 
o. : 28 cajas molduras. 
Universal Musical y Co: 14 planos. 
C L . Peters: 3 Id. 
M. Porto: 1,000 atados mangos. 
•T. López P. : 529 escritorios. 
Mestreí e hijo: 95 pacas millo. 
A. E . León: 95 Id id. 
U. y Co:: .'lOO cajas botellas. 
Irúia Pike: 60 fardos sacos vacíos. 
B . W. 164 bultos accesorios para tan-
ques. - . 
R . de A.-: 627 atados cortes. 
.T. Boada 1,867 Id Id. 
Etrugo y Masada 94 cajas papel. 
Ortega Fernández: «00 cajas aguarrás. 
Cuban Arried W. E i : 43 bulto* motor y 
ca-
accesorios para carros, (no viene.) 
Zárraga Martínez y Co: 42 cajas acceso 
rtos para auto. 
Miyar y Hernández (Cienfuegos): G 
jas talabartería. 
Morcade Bergucs y Co (Guantánamo) 
Jfey barriles barriles aceite. 
P . Llenda (Cárdenas): 8 cajas pápele 
alfombras. 
Iglesias (Cárdenas):-2 id calzado, 





Mir y Hno (Antillas) : 7 Id Id. 
M. B. K (Sagna) : 307 fardos sacos va-
cíos. 
J . Caballero (Sagua): 1 id colchones. 
E . M. de Oca (Manzanillo): 4 cajas sar-
cófagos. 
R . Muñoz (Manzanillo): 5 id Juguetes. 
Cf)6.—Carga pertenet'ionte a este nü-
mero. 




F . C 
este nú 
Unidos: 4,454 polines. 
668.—«SXrjr,) 
mero. 
V I V E R E S 
Borden y Co 
por»rnecionte «•te nú-
1,330 .cajas leche. 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo 
mejor que se conoce. Adapta-
ble a toda clase de camas. 
P R E C I O $ 6 - 0 0 
FRANCO DE PORTE: $7-00. 
Menciónese el ancho de la cama. 
Al por mayor hacemos descueolo. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
¡ A s í d e b i e r a s s e r t ú : 
F u e r t e , A r r o g a n t e ! 
Chichi'008 id-
Aé: 5 fd ^ caJaí!-
Sffi'l'100 id. 
M«nuSob :̂ ^ id. 
fe" ^ Id. 
VoZl^K Id 
?ÚZT?:, 2 Id. 
5>le8: n2V"dos . 









^ b a ^ ^ l d o : ^ ^ 
at0t ^cíoS: se. 
jjMch^/ Co 
• > > v y ^ V V ' d carn* 
S a ^ ÍV ^dt^eeít0ia^mant•<»• 
R ^ r a ^ J id para ? r U $ a r a 0,ian 
'riosf.i-:ez M: IÍ.TA „ 
oju- 0: 100 caJa« carne. 1/.50 ld 
.«•C,08olo 25^do8ida:er y co 
100 id 




^ ' b a r r Y l ^ ' ^ . m ^ - o * ) e9 Papas. 
AGUIAR. Ufo 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
e m p o b r e c i d o s f í s i c a m e n t e , r e n u e v a n 
s u s f u e r z a s , r e v e r d e c e n s u s a ñ o s , 
s e h a c e n f u e r t e s , m u l t i p l i c a n s u s 
e n e r g í a s f í s i c a s , t o m a n d o 
D E V E N T A : 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , , , N E P T U N O 9 1 . 
P a r a e l M a e s t r o . . . 
(Viene do la PRIMERA) 
perteneció también el ilustre Cond¿ 
ae Pozos Dulces. 
Entonoea piense usted que Españ?, 
(que llegó a establecer en la Habana 
Academia de Infantería) no estable-
ció, como podía, la contribución de 
sangre, no por tener Cuba leyes es-
peciales; en esa modalidad constitu-
cional cabe lo uno 3T lo otro; no la 
instituyó porque no lo hizo jamás du-
rante su dominación en América, a 
i pesar de haber peleado en Europa sin 
tregua durante los cuatro siglos y n i 
siquiera cuando vió su suelo invadi-
do sin causa ni motivo por los extran-
jeros, 
¿Si España hubiese pedido enton-
ces voluntarios a sus hijos de Amé-
rica, ¿se los habr ían negado? No por 
cierto: habr ían tdo a luchar en de-
fensa suya eíst8 no puede dudarlo 
nadie que conozca las protestas aira-
das que los hispanoamericanos levan-
taron al saber la invasión francesa. 
Y no se diga que "predominaba el 
elemento peninsular sobre el cr iol lo: 
por el contrario le superaba infinita-
mente el segundo, tanto que aún en 
las guerras de independencia, entre 
los realistas, (se llamaban realistas 
y patriotas) estaban los peninsulares 
en minoría y todos los criollos eran 
voluntarios. 
En la famosa batalla de Salta (hoy 
RcíPública Argentina) que ganó 
Belgrano al general Tr is tán, este ge-
neral era nativo del Alto Perú, hoy 
Bollvia. como lo era su ejército. 
Y como de pasada le diré, mi buen 
amigo, que en el campo de la lucha, 
histórico hoy, se puso una cruz de 
madera que he visto ya vieja y carco-
mida que dedía: "A vencederos y 
vencidos". Esa cruz se ha sustituido 
con un sencillo monumento. 
Es'paña no podía desconocer los 
odios que en las madres cubanas des-
per tar ía el servicio obligatorio, pues 
1c despertaba en las mismas peninsu-
lares: sabía que si la contribución 
de sangre se votase tendr ían qu« i r 
los quintos antillanos a la metrópoli 
¡ como los de allá venían a Cuba y 
cuando a los gobiernos españoles se 
les hablaba de ajglmilación total y 
absoluta para que no ce hablase de 
olferencteis, no ponían otro reparo 
que la contribución de sangre. 
Créame usted maestro; he hablado 
mucho de esto con hombres que han i 
movido la política antillana, opinan- i 
do yo que la asimilación total era la 1 
justicia sin difFTenclas de climas n i i 
de colorea; siempre me contestaban 
que las quintas consti tuían el obstácu-1 
lo ; que España no podía bajo e-se con- j 
cepto alterar las concesiones históri-
cas hechas a sus colonias; el conti-
nente no había pagado contribución 
de sangre obligatoria y las Antillas 
no debían ccanenzair, 
¡Echese usted a pensar, maestro, s i , 
entonces se decreta el servicio m i l i - : 
tar obligatorio, lo que hubiese ocurrí- ¡ 
do! Hoy desagrada a muchos injusta-1 
mente, a mi ver, pue<? yo creo que el 
servicio mil i tar obligatorio beneficia 
ai pueblo, le crea hábitos de discipli-
na tan necesarios al hombre y le en-
seña muchas cosas que sin un freno 
educativo no aprende. 
U^ted tan amigo de pisar firme en 
sus opiniones esculque y verá que si se 
confiaban compañíasr regimientos, b r i -
gadas divisiones y subinspecciones de 
las armas, a militares cubanos no se 
le podía ocurrir a E s p a ñ a dudar d¿ 
los soldados, nacidos en la isla d« 
Cuba. 
No ¡por Dios! Yo le ruego que bus-
que, y encontrará una razón n.aa no-
ble y digna para todos Y verá que s: 
la Metrópoli no ha pedido ayuda ma-
terial a sus hijos de Cuba, n i cuando 
vió su solar invadido no ha sido por 
creerlos menos cumplidores del jura-
mento sagrado a Ia bandera, de lo-s 
que a sus propios soldados creía Más 
alto, más bello, más trascendental, ha 
sido el motivo ya histórico, que con-
virtió esa ley general en ley excep-
cional para las Antillas. 
Si fuésemos a registrar o rememo-
rar leyes de excepción crea usted que 
T colonias ganar ían a la península 
en no pocas. . 
1^3 leyes son las que hacen fe ju?-1 
gándolas a t ravés de las épocas en 
que se dictaron, y de las civdizacio- j 
nes alcanzadas a la sazón, y de las • 
necesidades varías que las hacían pre-
cisas ; los encargados de interpretar-1 
las. son átomos viviente* cuetos a 
sus vicios o a sus virtudes. 
Las leyes son los pueblos, las razas 
v la conciencia y el espíri tu de é s t a s : 
a la mente Justiciera, cultivada, recta 
en sus juicios, toca fijar en el trans-
curso del tiempo, con carácter eter-
no, lo que no han sabido ver n i es-
tudiar, ni apreciar los contemporá-
neot;, cegados por apasionamlencoe, en 
muchos casos más Individuales que 
^lectivos. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J » A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenue», muy 
t>;or<)»o« v delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
O E 
cárcel. qUed6 deten,d0 * •« 
ARII ESTO 
E l detective Horacio Vny.\~* 
a Quatterman G r a u ^ a n ^ a S í 1 " ? * 
mania remitiéndolo al vivar ,. ê 
poslciOn de la Secretaría HI £ .a ,n dl1»-
«rautrnan * ¿ m * £ ¡ ? ¿ S ^ . ^ ^ ^ 
reccional donde 
cuatro aflos Por un delito de robo 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
I v e S a 1 ^ ' írpnÍÍnúa en eI Angel la 
' K ^ ^ 1 Arcán&el San Rafae:. cele-
i Arándose mañana en ese templo fun-
ción de honor de Santa Eduvigis EJ 
j Circular en la Caridad. 
L J Ü ? ' 1 8 , Adelaidas 7 Adelinas cele-
I bran su santo hoy. Mañana 1c c e l t 
brarán las Edurigis y a i g ^ v í c ¿ £ 
res, Marianos y Andreses 
N O V E D A D E S D E L A ' PLAZA 
tarbal la l Hermanos. Sai, Jíafael 
j lSG. Exponen entre sus muebles es-
j tos señores un juego de cuarto estilo 
Imperio, y otro de sala con tapice r a 
[recado. Los dos pueden adquirirse a 
plazos y en módico precio 
Ard™?* J a " ^ v i t h ^ Cía., Obispo 66. 
Ademas de las semillas para hortal? 
?*s' ^ Pintas , recibe la S a 
Ldngwrith todos los artículos necesa-
rios para fe cna de aves de raza. 
Pues bien; tiene ahora: a la venta unos 
^ nrplares de gallinas y paloma, real 
mente admirables. 
La Opera, Galiano 70. Una gran re. 
mesa de corsés lindísimos, Kabo y 
W; otra de vestidos otoñales, propies 
Para el teatro y las noches del Jal 
Aiay y el úl t imo número del Espejo 
d̂ " la moda, (en castellano,) con los 
J^RO"E8 Buterick. He aquí las no-
vedades de La Opera 
Cuervo y Sobrinos, San Raffcel • 
Aguila. Dos cosas están hoy de modk 
y hacen furor; los Bonos de la Líber, 
í y Jas Joyas con brillantes v obje-
tos art íst icos que es(e establecimiento 
,ei primero en su clase, renueva cons-
tantemente. 
Librer ía Cervantes, Galiano 62. En-
' í+aJ^VKbr0 'S curiosos que esa acre-
d.tada hbrena tiene a la venta en el 
¡momento, están Los nuevos 
l a | ros del idioma, Le cocina 
Nada más anacrónico para ciertos 
cerebros refractarios a la; disciplina 
teológica que las leyes dictadas por 
la Iglesia cuahdo sus hombres eran 
los más sabios, los únicos legislado-
res. Y sin embargo tai crítica históri-
ca científica o no científica, la que se 
encuentra serenamente limpia de 
odios y prejuicios, no puede minos de 
reconocer que aún perdura el bien, ^LCW OS derrote 
que ha hecho a la humanidad la, i r s l i i , a, i  ve^ ta r ia -
"gran legisladora;" bien del cual s e ! n « Y La educación física de la"mujer 
aprovechan los mismos que lo niegan ' IntPresantísitnos, en verdad 
tan soberana es su virtud y tan in-1 La Yajilla. Galiano y Zaiija La lo-
mensa su sabiduría. I za •'Limoges" el cristal "Fostoria" v 
Yo sé que usted no se incomoda 'la<:, cubiertos "Patrician", Communitv 
cuando se exponen razones diversaa Píate, figuran entre los "primeros ar-
de las suyas: los criterios cerrados tículos de esa casa. De los tre? aca-
no caben en usted, más que oara el |ban de recibir novedades los señores 
cumplimiento del deber, que es re l i - Otaolaurruchl y cía. 
glón también y tiene algunois. sino 
muchos devotos. 
Yo sé asimismo, amigo y admirado 
maestro, que no es hora oportuna pa-
ra extenderse en controversiae ni ra-
zonamientos de honrade2 y amplitud, 
que sirvan de purificación a la verdad 
y a las conciencias, pero l legará el 
día de la justicia dulce y convincente 
La Mtim, 8í5 de Neptuno. Los cor-
sés, las fajas, los ajustadores y de-
más prendas modeladoras del busto, 
en las marcas Nínon y Warner, estám 
siendo objeto de principal atención 
por parte de esta tienda-estuche. 
El Capitolio, Prado 119. Todos los 
que saben vestir y visten a la moda, 
conocen la tijera de Oscar Alvarez. 
entonces verá la humanidad; roída ¡ una de las mejores, si no la primera, 
de la Habana. Esto unido a las ele-hoy por egoismos materiales, que las 
cosas son como son y no como que' 
remos que aparezcan. 
Las verdades solo se enseñorean de 
las almas que han cristalizado con el 
dolor humano. 
Eva CA1VEL, 
D e ! a S e c r e t a 
ABANDONO D E DOMICILIO 
Eduardo Prlda Santana, vecino de Ro-
may 73, denunció que su esposa Andrea 
gantisimas telas que El Capitolio aca-
ba de recibir, hace que esta Cámara 
de representantes del buen gusto se 
haya declarado en sesión nennanen-
te. 
l a Bomba, Manzana de <5ómez. Nue-
vos y preciosos modelos del calzado 
guinda, tan en boga, y del cordabáán, 
piel de caballo, amén de una gran re-
mesa de calzado escolar, han llegado 
a la famosa peletería de los Kimbos. 
Y M| cabaron las novedades. 
Z A D S . 
R e g a l o q u e s e a g r a d e c e 
LINDO ESTUCHE DE CUBIERTOS DE PLATA 
G A R A N T I A 
2 0 A N O S 
2 6 
P I E Z A S 
3 8 - 9 0 
Para regalar a los novios, tenemos estuches 
muy bonitos, alta calidad.—Hay juegos sueltos y 
tículos para regalos. 
de más precio, 
profusión de ar-
V E N E C I A 
OBISPO 
LA CASA DE 
NUMERO 96 
LOS PUKSENTES OPORTUNOS 
TELEFONO A-3201 
PREPARADA t: tt i i 
con las ESENCIAS A o y a d e C o l o n i a 
idei Dr. J H O N S O N Í Ü Ü más f i n a s : . « « 
EXQUISITA PARA R BAfiO Y El PAlUELO. 
Be ttitti DK06CEB1A J0BNSQ1I, Mis* 30. esquina i Agolar. 
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H A B A N E R A S 
L o s 4 0 1 
Está decidido. 
Se abre la Exposición de los 401. 
La promueve, y bajo su direccioa 
habrá de funcionar, el señor Conra-
do Massaguer, 1 popular y muy sim-
pático Massaguer. 
Es original el concuno. 
Todo de cancaturas, en numero 
mayor de cien, hechas de madera. 
Obra del artista, del propio dircc-, 
tor de la brillante revista Social, fun-
dador de Gráfico, fundador también 
del Instituto de Artes Gráficas y fu-
turo editor de Propaganda, boletín 
que responderá a los fines que me 
propongo explicar próximamente. 
El hábil caricaturista ha escogido 
do social, de la política, del arte y 
de la prensa. 
Gente conocida toda. 
Se instalará la Exposición de los 
401 en el local que ocupa la Aso-
ciación de Pintores y Escultores fren-
te a la explanada del Malecón. 
Esperase para su apertura a que el 
señor Presidente de la República de-
signe el día de la entrante semana en 
que ha de efectuarse. 
Doble inauguración. 
Además de serlo del concurso de 
caricaturas resultará, a su vez, de la 
casa de la asociación referida. 
El presidente de ésta, doctor Fe-
derico Edelmann, suscribirá junto con 
el señor Massaguer las invitaciones. 
Pronto empezarán a repartirse. sus modelos entre personajes del mun-
E l P a l a c i o d e B a l b o a 
nardo Pérez, personalidad importante Está visto. 
Los grandes edificios, que antes se 
adquirían para manufacturas diversas, 
pasan ahora a manos de compañías 
de seguros. 
Una de éstas. La Cubana, acaba de 
posesionarse del hotel Sevilla, que 
desaparece este mes para convertirse 
en banco y en centro de oficinas. 
La misma suerte ha corrido una 
de las mansiones de la ciudad de más 
original aspecto. 
Es el Palacio de Balboa. 
La hermosa quinta de la calle de 
Egido, que abarca una manzana com-
de nuestro mundo financiero 
Evoca el Palacio de Balboa para 
nuestra sociedad un mundo de re-
cuerdos. 
Recuerdos de otro» días, ya lejanos, 
cuando la Marquesa, mi inolvidable 
amiga Inés Goyri, abría' aquellos sa-
lones para saraos que resultaban siem-
pre de los más suntuosos de la época. 
Y recuerdos más cercanos se guar-
dan de la histórica vivienda con las 
fiestas en ella ofrecidas para presen-
tación en sociedad de las nietas d i 
aquella ilustre dama. 
Era esa quinta, con su cachet sin-
E l a p l a u s o d e C u b a 
El mejor aplauso que podemos tributar al ilustre Presi-
dente de los Estados Unidos, por su formidable contes-
tación a las proposiciones de paz hechas por Alemania, 
es invirtiendo la mayor cantidad posible en 
B o n o s d e l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
Compre bonos del Empréstito y respaldará con ellos la 
actitud digna y levantada del gran estadista americano, 
vocero y defensor de la justicia y la equidad en 
mundo. 
l E n c a í i t o 
c 8583 
66 Emma M. Sierra García, Glorie-
ta sin número. 
. _ " M i MM| 
E n a u x i l i o d e . . . 
Díaz, Marcelino Weiss, Ramiro Car 
bonell, R. Gómez Murillo, J M. Es-
pín, Mariano Casas y Enrique Yaniz, 
•Vicepresidentes. 
Doctores Clemente Inclán, Félix 
Pagcs, Octavio Montero, L. F. Rodrí-
guez Molina, C. López Bisbal, Ernes-
(Viene de la PRIMERA) 
nuestro país que personal o econó-
micamente concurran a auxiliar a l a !to R- Rragón, Pedro Barillas, Carlos \ — i - | WAV.U.UÎ U<,U wuv^uixau a auxilio.! a í\j } i — ow"t * — . 
pleta, acaba de ser vendida por su gUlan'sjm0f alg0 así como un vestigio | compatriotas de la provincia cama-i Pioeiro, Francisco Remiérrez, An-dueño actual, el señor Andrés Bala 
guer, en la cantidad de 340.000 pe 
del pasado. 
Pero todo desaparecerá. 
i r i L • i J c Mla rcSÍon, y practicaremos de ese 
La Lompama Internacional de S* mo¿0 el lema " ^ d o ® para uno y 
Quien la adquiere, para instalarse ¡ guros levantará allí un edificio de vas-1 uno para todos", con cuya observap-
en ella, es la Compañía Internacional | tas proporciones. icia serán respetadas y queridas nues-
1 güeyana, con lo cual serviremos taro- | tonio Bosch y Adolfo Aragón, Vice-
bién a nuestros compañeros de aque- I secretarios 
de Seguros que preside el señor Ber-j Construido a todo lujo. 
M a r g o t 
Gran público anoche. 
Público de los martes de IVÍargot. 
En la tercera tanda, la del estreno 
de la cinta titulada Esclava de sus 
pasiones, la concurrencia era numero-
sa y era escogida. 
Nombres al azar. 
Las señoras Mercedes Romero de 
Arango, María Martín de Dolz, Jose-
fina Embil de Kohly, Rita Casas de 
Fernández Marcané, Clara Luz Do-
mínguez de Linares, Carmen Dellundé 
de Verdugo, Consuelo Caral de Jimé-
nez Rojo y Magdalena Massino de 
Requena. 
Y las jóvenes y bellas damas Noe-
mi González del Real de Bemard. 
Sarah Fumagalli de Alegret y Nena 
Ramírez de Bonnet. 
Un grupo de señoritas. 
Graziella Heydrich, Josefina de la 
Guardia y Gloria Reyes Gavilán 
Y Alicia, Esther y Caridad Baste-
rrechea, Manuelita Masforrol, Guiller-
mita Reyes Gavilán y Faustina y 
Blanquita Menéndez. 
Se anuncia en Margot la primera 
exhibición de Amor en Broadway pa-
ra la noche del viernes. 
Que es de moda. 
L a M a d r e M a r g a r i t a 
Sor Margarita María de Jesús Cru-
clfioado Navarro, la dignísima Ma-
dre Superiora del Colegio Tercaiano 
del Vedado, celebra mañana sus días. 
No podemos dejar pasar esta opor-
tunidad sm felicitar a Sor Margarita. 
modei0 de religiosas y de profesoras, 
qup ha logrado colocar el Colegio 
Teresiano, por todos conceptos, entra 
los primeros de su clase y que se ha 
r . , ,-. , , captado por completo la slmpatlía Y 
Kita y Candad hernandez Marca- 1?l confianza de las principales fami-
nc. I lias cubanas. 
V Í Q i t ^ r ^ i i ^ n . L A F L O R D E T I B E S ' 
tras clases profesionalerj. 
Por el Comité Ejecutivo del Quinto 
Congreso Médioo Nacional. 
V I D A 
l-OS T O R C E D O R E S 
i . i i i , E l jupvas cplobrará Junta Administra-
J>r. José A. l ies i io^Presidente; Dr. | th-a el Comité de Tórcedorés a las ocho 
' • • < • ' de la nwhe, en Egido 2, altos. 
Con jrnm interés se recomienda a los 
roleclores míe concurnin a dicho acto, 
Francisco María Fernández, Secreta-
rio-—Dr. G. Fcrmíndez Abren, Teso-
rero 
Doctores A, Díaz Albertini, Julio 
Carrerá , Angel Aballí, Rafael Meno-
cal, Jorge La Roy, Jo.ié Guillermo 
^ O L X X X V . 
tL COMPL&WtíATO Dt M A BUEMA ME5A 60/1 L05 
D U L C E S E A A L M I B A R 
D i 
Para las comidas, para merendar, nada tan rico c 
nuestros dulces. Saben a frutas; Son sabrosos porque 
están muy bien elaborados con frutas frescas y azúcar 
blanca refinada. 
EXIJA ESTA MARCA. SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
D E P O S I T O : O ' R E I L L Y 1 6 . 
turo 
lt-16 ld-17 
por ser necesaria su presencia en las de- j ros de las sierras de madera, estAn cita- • trabajo y al acercársele una hermana de 
liberaciones de algunos asuntos muy im-4 dos para la asamblea que tendrá lugar! aquélla a tomar informes no quiso aten 
portantes para la socirdad 
NOTICIAS D E L SINDICATO 
Los aparateros, ayudantes y demás obre 
el jueves 17 en el Centró Obrero I derla, por lo que también abandonó el 
LOS H E HUEROS | trabajo, 
lian sido convocados ios herreros para | Se acordó que en lo sucesivo, cuando se 
d o q u i e r a 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 , 
y v e r á t o s t a r e l m e j o r 
c a f é d e l m u n d o . 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
P a r a s a l a s , c u a r t o s , c o m e d o r e s , p o r t a l e s y 
j a r d i n e s . 
L á m p a r a s , o b j e t o s d e a r t e y d e a d o r n o . 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a y f á b r i c a p r o p i a . 
S e h a c e n v e n t a s a p l a z o s . 
N e p t u n o . r 1 1 7 
T e l é f . A - 0 2 0 8 L A E S F E R A 
CEE5R a l t 5t.-21 
L L E Z i 
La joya más valiosa, la de más inestimable valor, es la belleza 
femenina; el horizonte de sa valor no tiene zenit. 
Nosotros, q u ^ le apreciamos, pouemos todo nuestro empeño en te-
ner siempre artículos, dignos de tan valioso don. 
B A T A S - M A T I N E S - V E S T I D O S 
v S A Y A S - B L U S A S . 
Nuestras confecciones, señalan 
da elegante. 
la marcha, de una inequívoca mo-
L A R O S I T A . - A v e n i d a d e I t a l i a 71, 
la junta que tendnl lugar el jueves, en 
su local del Centro Obrero. 
LOS EBANISTAS 
I Ayer celebró junta este organismo bajo 
i la presidencia de Kafael GuzmAn y actuó 
de aerretario Luciano Corominias. Des 
despida a un operario se forme del caso 
un expediente y se dé euentti a la junta 
general. 
Esta medida fué debatida durante una 
hora. Algunos creen que lo lógico seria 
que hicieran lo que otras sociedades en 
casos análogos: dar socorro al obrero 
t pués de sancionar el acta de la sesión | cegante mientras no trabaje, procurarle 
c 8569 alt: 3t-16 
antorbor, se tomó el acuerdo de citar a 
los delegados para que concurran a la 
próxima junta de directiva, discutiéndo-
se varios asuntos administrativos. 
LOS FOGONEROS 
Kn Inquisidor 52, celebró sesión este 
gremio. Presidió el acto el seiior Luis 
García. Actuó de secretarlo Severo Cirino. 
Aprobada el acta de la junta anterior, 
se trató del folleto del compañero Pe-
nlchet destinado a la creación de fondos 
iVara el futuro Centro Obrero. 
Se acordó adquirir Bonos de la Liber-
tad y asimismo tomar 10f> folletos del se-
ñor Penlcbet para proteger la noble Ini-
ciativa de su autor. 
Fueron leídos los balances de Junio, ,Tu-
lio. Agosto y Septiembre, cuyó saldo ge-
neral asciende a SWS.-ll centavo*. 
Después se discutió la reorganización 
del grmeio y el trabajo de los delegados 
a bordo de" los vapores por ausencia o 
fallecimiento. 
Fueron nombrados como delegados los 
señores José Muñiz. lucio Vidoohea. Angel 
Montero, Manuel Pére?; v Adolfo García. 
LOS SASTKKS 
Presididos por Félix Castillo celebra-
ron junta Ipa operarios sastres. Acor-
daron ndrpiiHr un bono de 50 pesos. 
Se dlsoVitió ampliamente la conducta de 
un patrono que despidió a una obrera del 
C o m p r a r a h o r a B O N O S D E L C U A R T O E M P R E S T I T O 
D E L A L I B E R T A D , e s t e n e r d e f e n d i d o s u p r o p i o h o -
g a r p a r a e l f u t u r o . 
la "gnppc" en Camagiiey 
« E L A t m 1»L LAS T I C T n í A S D E 
LA E P I D E M I A 
Ho aquí relación de las víctimas d* 
neral. 
31 Carmen Solís Arellano Santa R i -
ta 23. 
32 Edelmira Espinosa Figueredo, O. 
Gómez 94 y medio. 
33 Alberto Juera, j . Agüero 9 y 
la actual epidemia, hasta el día 13,; medio 
según notas tomadas en el Registro; 34 Angel Olivera Ibarra Bcmbeta 
Civil de Camagücy y que se han ve- 45. 
nido publicando en E l Camagüoyano. ' 35 Manuel Ramentol Fabelo Beni-
1 Marcelina González González, Hos , beta 12. 
pital General. 36 Dolores Mandri Torrop, r. TÍP 
2 Enriqueta Córdoba Ramíre?, V i - ! ció 12. 
llucndas 1 y medio. 37 José Simón, Hospital General 
3 Francisco Alemán Parra, M. Ra-; 3S Fermín Carrete González, Hoá-
mos 74 y míd lo ! pltal General, 
B Félix Recio Quesada, LuETAOl! 39 Blpidio Felipe Pérc, son Toa-
J Juan Sala3 Langel, Bembeta 81.! Quín 58. 
5 Félix Recio Quesada, Lugareño! 40 María Luisa Cervantes. Cali» 
63. Illospitaa. 
6 Oliverio Agraraonte, san Martín j 41 Tibaldo Socar ráás Cosío, Vigía 3, 
22. , 42 Gaspar Junco González S-ng-uh 
7 Rafael Cruz Rodríguez, J. Agüero ! ly 87. 
27. 1 43 Ismael Nápoles Aguiar, Hospital 
8 Carmen Quino Sánchez, San Lo- i General. 
renzo 38 I 44 Alberto Lino, Hospital General 
0 José A. Polanco García. Progre-i 45 María Luisa Sánchez Varona 
so 7. 
7 0 Raúl Molina Adán, Lasqaetti 22, j 
11 Juan Domínguez González, Ro- • 
sarlo 83. 
12 Coralia Rodríguez Agüero, Bcm- ' 
beta 66 y medio. 
13 José Bañuelos Cisneros, Hospi- ¡ 
tal General. 
14 Manuel Madrigal Rodríguez, V i - \ 
gía. • x 
15 Juana Hernández Rosendo, Sar. I 
Martín 22. 
16 Joaquín Cuervo Risco, S. Cipria- ! 
no 5. 
17 María González Garay, Santa Ro- j 
sa 1S 
Hospitail General. 
46 Carlos Cabroy. Hor^pita.! General, i 
47 Adolfo Delmonte Rarceló, Avu-
Haneda 41. 
Diana Salas Nápoles, Bembeta | 
•iíi Enrique Casellas Junco, Bembe-1 
ta 154. 
5'j Angelina Pérez Junco, "yuca-! 
tán ." 
51 Luis Robles Díaz, Rosa la Bvsra-1 
mesa 49 y medio. 
52 Carmen Arredondo Broceta, Ro-
parto Bella Vista A. 
53 Cirilo Daniel. Hospital General. 
54 Natalia Xiques Beeancourt, San-
12 Bduvigis Pére Lazcano. San Joa-i ta Rosa 15 y medio, 
quín 18. 55 Caridad Quesada CastaCeda, San. 
19 Abelardo Herrero polis. Santa Ri - ; Martín R. 
ta 23. 5C Octavio ü r g á n , Hospital General. 
20 Miguel Arias Lara Bembeta 110. 57 Modesto Sánchez Justo, General 
21 Miguel Comas Zaldívar, General ¡Gómez 81. 
Gómez 36 _ 58 José Sánchez Chávi^z, Hospital 
Emilio Cosía Recio, República 9. 
23 Miguel del Risco. Caserío Juan 
Agüero. 
24 Manuel del Risco Floral , Hospi-
tal General. 
25 José M. Correas Pérez, Bembo-
2Ü Rosaliano Azcuy pérez . Hospital 
General. 
27 Luis Fiz. Hospital General 
2S Alberto Fitz, Hospital Goneral. 
29 Rodolfo Félix, Hospital General. 
«0 Aurelio San José, Hofijital G©-
General 
59 Nazaria Valdivia, San Antonio 10. 
60 María Revira Xiqués, gan Mar-
tín 7 y medio. 
61 Alvino García, Hospital General. 
62 Francisco Motén, Julio Sangui-
ly 26. 
63 Angela Quintana. General Gó-
mez 46. 
64 Margarita Ferrer, Hermanos 
Agüero 18 A. 
6F Trinidad Lambeta. Independen-
cia, 4. 
TRUJtUO 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U R T I D O 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e l t a l m í a n t e s G a l i a n o 7 4 - 7 6 T e l . A - 4 2 6 4 
También nos manifestaron que «tfe 
rlispuesto si es necesario a hacer pflblitu 
los nombres de los superiores que u 
proceden, con el fin de que el Beñor i'. 
rrila intervenga y con su ecuanimidad» 
Justicia por todos reconocida evite la ei. 
plotaclfin del obrero y le otorgue la t 
bertad a que tiene derecho, fuera del bm 
cumplimiento de sus deberes y del ra 
peto debido a la compañía a quien prea» 
sus servicios. . 
C E L E S T I N O VLVAEEZ 
trabajo en otro taller y no exponer la 
organización al tratar de conocer la vida 
del compañero y juzgarlo porque dicho 
Juicio pudiera no ser todo lo imparclal 
que se deseara por la afinidad misma del 
compañerorismo, y además la contratación 
y demanda de brazos debe ser libre, sin 
perjuicio de los intereses del gramio obre-
ro ni de los del patrono, que tiene tam-
bién sus derechos. 
Después se trataron otros asuntos, ter-
minando la junta a las once y media de 
la noche. 
A U X I L I O A. LOS OBUEROS LESIONADOS 
Uelación de los conipafleros que han 
recibido auxilio por lesiones recibidas en 
el trabajo, en la semana de seis a doce 
del corriente mes, pertenecientes al Sin- l 
dicato Obrero del ramo de construcción: i 
José Gulrola, ?7; José Lunchel, $7; An-
tonio Valdés Uamy, $7; Octallano Charsi, 
?7; Pedro Pablo Adán. $7; Pablo Reyes, 
?4. Total: $30. 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A D E TA-
L L A P I E D R A 
Anoche nos visitó una comisión en el 
Centro Obrero Informándonos del descon-, 
tentó que reina en dicha planta, entre el'i 
personal obrero, porque algunos Jefes an- | 
dan obligando a los trabajadores a flr-, 
mar un papel en el cual se obligan a no j 
pertenecer al gremio formado por todos 
los obreros de la compañía. 
Entienden dichos obreros que los que 
tal hacen no obedecen mandato de la 
Compañía, que no están autorizados por 
ésta ni por el gobierno para atropellar 
su derecho y que tal proceder se debe en 
parte a negocios particulares que vean cu 
peligro cuando la naciente asociación 
obrera, pretenda moralizar los talleres ha-
ciendo desaparecer ciertas costumbres de 
usura, que se producen allí, como en otras 
partes en que se toleran por los direc-
tores. 
S I G U E L A G A N G A 
Camisones franceses, a. . . . . . $1.1 
Camisas de dormir, a 
Pantalones de señoras, bordados. 
Cubrerorsés, muy finos, a. . . . 1.9 
Especialidad en juegos de novias. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
J A R A B E IODOIANIC0 
G A R R I D O 
Sustituto del aceite de bacalao. . 
La mejor preparación reconsti-
tuyente para los niños.. 
F R A S C O $ 1.25 
H e r m o s e a n 
Las Jóvenen nue necesitan aumentar sus 
carnes y su belleza, deben tomar las Pil-
doras del doctor Vernezohre, que se ven-
den en todas las boticas y en su lepósi-
to Neptuno 91, porque así, aumentan su 
apetito y sus carnes, porque comicnilo 
máH. engordarán pronto. Re harán her-
mosas y bellas y pronto encontrará novio. 
A. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Adelaida del Rosario Torres. 
Hoy celebra su fiesta onomástica 
esta bella y g-jntll damita. 
Con tal motivo, Adelaida habrá án 
ver T ôy testimoniadas las grandes 
t impat ías de que goza. 
Son nuestros mejores votos •por su 
felicidad. 
TjC-^* C U R A G A R R I D O 
Suprime toda clase de do-
lores. [ ! Sobre: 5 cts. 
• P «•iiiiii 
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de- Bolonia" ha recibido 
jovas de niata fina platinada, imi»-
ción a platino, montadas oou bnuaa 
te, la imitación más- perista qa« 
conoce, rubíes y zafiros. Üon 
los iguales a los auté.r.icos. ci 
ra las cree iguales. 
alt. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 . « o b r e j o y a i 1 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
HEJPTÜlíO X ¿JKSTÁB 
T E L E F O N O A r W t 
L I M O S N A S 
Un caritativo aragonés de Ja« 
yal, nos ha remitido un reso^ 
(¡uenta centavos para ^pC°¡nCufn'J 
ra de Luyanó 53 y un ^ 0 J de Ma 
centavos paar los huerfanltos 
r ía Luisa Martínez. 
Dios se lo pague 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
C A T E D R A T I C O T I T U L A R TOU OHOni CION D E 
VIOSAS Y M E N T A L E S . R E D I G O D E L H O S P I T A L 
MEDICINA I N T E R N A EN G E N E R A L . E S P E C I A L M E N T E : coBAíO* 
D E L SISTEMA NERVIOSO, L U E S Y E N F E R M E D A D E S V£ LAZABO. DE 
CONSULTAS: DB 12 A 2. (#20.) 
C S513 
I M S A N I E A L O S E S T U D I A N I E S D E L I N S Í j ^ 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e i t o m o 1 ^ f ' ^ . A i s j A 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T t L - i -
P o r e l D r . J U A N J . R E M O S . 
Obra declaraba de texto oficial en los Institutos de la ^ 
tiago de Cuba. 
Precio del tomo 1 *n rfisfica en ia Habana • * '¿ertific 
En los demás lugareb de la Isla, fianco de porte y 
;ado 
D« venta en la „ m nSO RICARDO VELObu 
LIBRERIA "CERVANTES", DE 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . " a u 
, c 8388 
E V I T E L A F A T I G Ó * 
Ho distraían el tiempo en buscar IAS J ^ X ^ J U y P ^ j V i* 
r«gnlo8, así como toda clMo do objetos do p r-Jrbaaal 
vaya directamente a la fábrica de "Miranda J ) ^ * 
Muralla número 61 y hal lará ocanto deseo ftd(l!íir * ^ 1« 
En la misma, puede mandar hacer todo io «i 
U que a ioyerfa se refiero. platino ' 
So ro^npran prendas y abanicos an t ígaos ; on" 
MURALLA CL TELEFONO A-5689. 
O 6 ^ 
A i W I -XXXV. D I A R I O D E U MARINA Octubre 16 de 1 9 1 » . 
H A B A N E R A S 
FAGINA C I Ñ O 
D e l d í a 
i Nueva York atacado de Influenza. 
Por ahora desconócese la Impor-ycciníL*̂  ^ ^ j tancia del mal que aqUeja ai 
n último compromiso. 
171 L i m t a del aristocrático fau 
Una Cerro, la bella y muy gra 
Sánchez Roig, ha sido pe- I lleroso director de la Havana Electric, 
ios» EJena oa" cl ^^tor Ar- I por cuyo restablecimiento hago since-
•ida en matnmumu H ^ 
r0 Fernández. 
Joven excelente 
VI el abogado del Obispado. 
Tme el padre de la gentil señori-
, distinguidod octor Mario Sán-
fué hecha la petición oficial-
mente. 
Enhorabuena. ^ # # 
Rumbo al Norte 
E! ceñor Pablo Mendoza, caballero-
presidente del Tedado Tennis Club, 
^ embarcado con su distinguida fa-
Se dirige a Nueva York. 
ros votos. 
Los que formulan cuantos lo cono-
-teen. 
• • • 
Mrs. Cussach. 
L a distinguida lady, esposa del 
Agregado Naval a la Legación Ameri-
cana, acaba de llegar a esta ciudad. 
Viene de Nueva York en unión de 
sus llnds niñas. 
¡Weloomme! 
* « • 
Esta noche 
L a función de Payret. 
Función de moda con el estreno 
de Amor Ennmsoarado y bailes nue-




* * • 
flor Menénde:. 
Son hoy les días de la graciosa se-
jorita y yo me complazco en mandar-
an saludo de felicitación. 
Recibirá por la tarde 
* * * Surtido esplendido y magnfflro, recibí 
nntiria desagradable llega del do de París, Madrid y New Vork, en pre 
Norte. 
P l a t a 9 0 0 m i l é s i m a s 
por cablegramas recibidos d3 los 
3os Unidos, súpose en e-sta ciudad 
ue Mr. Stélnhart se encuentra §nl 
. iosos objetos para tocador y meF.i. co 
IUO .iuepos di? café, champagne, cubiertos*, 
bundejas, joyeros, etc. 
- L A CASA QUINTANA" 
Estados Unidos, súpose en e?ia ciuaa,. ^ 
de Italln, (antes Gallnno): 71 y 76. 
Teléfono A-1204. 
L A F L O R C U B A N A 
, E l a b o r a s u s D U L C E S Y H E L A D O S c o n 
m a t e r i a l e s de P R I M E R A C L A S E . 
Galiano y San J o s é . - T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
¡ ¡ Y a h a y S E I S M I L L O N E S ! ! 
Pero u ) importa.... sijja usted. comprando 
d e l C o a r t o E m p r é s t i t o d e i a L i b e r t a d 
También cómprenos V A J I L L A S con pintas preciosas y que Tende-
mos a muy bajos precios. 
L A S E G U N D A T I N A J A 




(Viene de la PRIMERA) 
nc(0nt8|ron otro nneTO nspecto favo" 
rabio. Los de la "American Smelters'* 
estuvieron tinnes. No liubo liquida-
cloues. 
En tre« mil quinientas acciones 
rendidas de la ^Cuba Sane Sui^ar" 
htbo un qnebranlo de 1Í4 de punto cu 
cada una. 
I IUELOA POLITICA EN MOTJ AVIA 
Y BOHEMIA 
Londres, octubre 16. 
I na huolifn general con carácter 
político se ha promoyldo en Moraría 
y Uohemia habiéndose efectuado una 
gran manifestación en Traga en fa-
vor de la independencia, asegura un 
despacho de Zurich. En rrj'.ga Unios 
los teatros y locales de reunión fue-
ron ciausurados. 
LO QUE DICEN LOS HABITANTES 
DE ROULEBS 
Londres, octubre 16. 
Mil doscientas personas del elemen-
to civil se hnllaron en la ciudad de 
Roulers cuando las tropas franco in-
glesas penetraron en la plaza el lunes 
óltimo. setíún comunica el correspon-
sal del *4Malil,,, en c Cuarto «eneral 
lESTABLEt 1M1ENTO D E LAS GA-
BANTIAS CONSTITUCIONALES T 
MODIFICACION DE LA CENSU-
RA. 
Madrid, octubre 15. 
Se han restablecido las garantías; Británico. Deelaran que han estado xl-
fonstituclonales por el reorganizado' viendo de manera más o menos mu-
¡Gabinete. También se ha modificado mal durante la ocupación alemana de 
U censura. ¡Ia ciudad. E l corresponsal dice qne 
El Gobierno acordó efectuar un em- se Je informó que los alemanes dieron 
Pféstito flotante de doscientos millo-, señales y hacían la propaganda en 
itfs de péselas. i lengna flamenca de qne tenían la in-
I tención de constituir el reino de íTan-
ERZBERGER APENADO «les, separado de Bélgica. 
landres ,octnbre 16. 
Un despacho dirigido al «Daily LO QUE DIJO TVEKER;LE 
MU. desde la Haya, dice qne Matías Amsterdam. octubre 16. 
mherirer, Ministro sin cartera cjn! E l doctor Wekerle, jefe del Gabi-
' nupvo (Gabinete alemán, ha exprc- nete húngaro, indicó en un reciente 
ü» sn pesar por el hundimiento del ¡ discurso que era posible que dimitle-
p̂or correo irian(iés Te ins ter»- pe- se en nn próximo futuro. Fné en el 
«bm H i ndo íine el siniestro ha sido corso de esa importante oración suya 
m de la suerte de la que Alemania cuándo declaró que la actittud de Hun 
^Ponsable. I ̂ ría hacia el Austria había cambiado 
A 6 U 
N u e s t r o C a t é n o r e c o n o e e r i v a l . 
Pida catálogo de precios. Dulce fino elaborado a conciencia. 
E L B O M B E R O G A U ^ 
"Fl he i,— l^ i i" oww vi JIUSU«« ii"fin < ,IIM'FLUÍ" 
íihW'-Ün e? excepclonaimrnte sen-1 "íHteriaJmente y qne Hungría debería 
larp-Tf-'0 el Ministro Erzberger, i estar individualmente representada en 
<»jû g , j , !'as Conferencíins de la paz. Sin em-
pn el ^ 2 C(>n Pregado pesar qne \ bnrgo. liJzo patente qne esto no nlg-
""i.ierp^"8 llí,;n P01^05^ muchas niñeaba que Hungría se propusiera 
îrraM y niños' Mi actitud en tales I concertar separadamente la paz con 
M ,,,! es bien sa1>l<ia. En W15 ex 161 enemigo. 
^ s l t Z a , r a r por laR víctimas dolí 
t̂e trui ^ y mi d0,0r aumenta en | GRAN TRUST AGBICOLA UKBANTA 
''«. La i r / 0 ' en TCr(lad me ape- NO. 
de jo" ,,,,„, T* así 10 ha dispuesto v I Estockolmo, octubre 16. 
ûai no somos responsables.,, j Varios capitalistas de Mosco-w hnn 
IOS snrriTTc^TT' constituido nna Compañía con trescien Uninl „ TAS Trs ^HINICH tos millones de rublos en acciones na-
kP» aUdiooShr^ I6' Ira organizar en forma de trnst las fá-
"mo v 1 , 21n.do,1 íniperador Gul- bricas de artefactos agrícolas ukra^ 
120. 
T E L E F . A-4076 
reciban el auxilio de sus compañeros 
en armas que regresan de Síberiai re-
cuperada, y que ahora luchan en el 
Volca. 
Los franceses, británicos, checas e 
italianos enívan sus fuerzas menores 
al sur para hacer nn esfuenco j man. 
tener el frente oriental. 
^ '̂'Uó MhH inc ^ de 1a Corona' nlanas, segñn avisan de petrogrn-
'Tt f" p i p ^ ^ e n t e por los orado-ido. L a nueva corporación se denomi-
^ v n n / , , ^ ^ 0 Sf>cial,sta en Mu-lnar: «Compañía General para las 
^iín. S memí;Vto s0 a< 0rdó en la! Industrias rurales.» 
í Í M f l " H f a r h Ca 01 ^ n a I « h Na. I 
!^an?P a la EVACFACTON D E SAMARA POR LOS 
ClltiCOS 
Ylndlvostok, Octubre 15, 
Los checos están eTacnanüo a Sa-
mará; pero tienen la e8p<*r.nza do 
conservar la ciudad tan pronto como 
DISCURSO D E L SULTAN EN LV CA-
MARA TURCA 
Basilea, Octubre 15, 
En la apertura del Parlamento tur-
co el Sultán, en su discurso, expuso 
la dificultosa situación en que se ha-
lla Turquía por consecuencia de ia 
rendición de Bulgaria, según comuni-
can en un despacho de Constantínopla 
recibido en esta ciudad. 
" E l Gobierno—dijo el Sultán—de 
acuerdo con sns aliados* procuraba 
una paz honrosa, pero ha tenido qne 
dar los pasos para la defensa del 
país." 
E'i Sultán expresó su esperanza de 
que la guerra tenga un favorable tér-
mino, e impetró el auxilio de Alá para 
que prosene a Turquía de la ruina j 
de sangrientas conmociones. 
L a Cámara turca eligió Presidente a 
Hailel Bey, cx-Ministro de Estado, y 
(lia bávara y del Sexto de Caballé-
ría que combatieron con* gran obsti-
nación. 
Dice a este propósito el correspon-
sal: . 
"La línea frontal alemana estaba 
tuertemente sostenida. Los bávaros 
avanzaron desde sus trincheras, fren-
te a la cortina de fuego británica, y 
tranquilamente procedieron a empla-
zar sus ametralladoras. Edlos hicieron 
cuanto se exigía de su disciplina y va-
lor pero se encentraron con una de 
las más famosas divisiones inglesas 
que en su Impetuosa carga barrió 
cuanto se oponía a su paso de frente 
y por los flancos y llegó al ferro-
carril de Roulers antes de que pudie-
ran llegar los refuerzos alemanes. Tc-
fué 
ALFONSO DE NAVARiíO 
Roma, Octubre 16. 
Alfonso de Navarro, Presidente del 
Consejo de Guerra Católico amcií-
cano, fué r^cltldo hoy por Su Santi-
dad Benedicto XV. £ ] sábado Mr. do 
Navarr© visitó ai Cardenal üaspani 
Secretario do Estado do la S&nta Se-
do, a quien presentó la última carta 
de ideutltícación ñrmada por el di-
funto Cardenal Farley. 
FUEGO A BORDO 
Desde un puerto del Atlántico, Oc-
tubre 16, 
E'i vapor de ja línea de Morgan 
Vallo» dee N«w York, para Ne>v Or-
leans, arribó a este puerto esta tar-
do con fuego en su cuarta bodega. 
Se llamó al Departamento de bom* 
boros de la ciudad para que ayuda so 
a extinguir los llamas. 
E l fuego habla durado cuarenta y 
ocho horas. 
Trae nn cargamento mixto. 
L A CONDESA DE MARLBOUGH 
Londres, Octubre 16w 
L a Duquesa do Malborough, neo 
Mlss Consuelo Vandervflt, de Nér» 
York, fué electa hoy miembro dd 
London Country Councll para repre. 
sentar a West South TYnrk, un ba' 
rxio obrero do Londres. 
L a Duquesa de Marlbough, es la 
primera dama nacida en los Estado» 
Unidos que ha sido miembro del Loa 
don County Councll, E l Concejo le-
>anta fondos, mira por las mejoras j 
educación en el Condado de Londres 
y también tiene autoridad sobre laq 
líneas de tranvías. Goza de otras fa-
cultades de carácter financiero y go< 
blerno local, 
ACUERDOS DE ~LOS SOCIALISTAS 
BAVAROS 
Zurich, Suiza, Octubre 16. 
En un moetlng del Partido Socia-
lista Bávaro en Munich, ei domingo, 
so adoptó una resolución pidiendo al 
parlamento alemán que constituya nn 
tribunal del Estado para enjuiciar a 
todos los alómanos, Incluso los mi^ 
altos personajes, que hayan sido cul-
pables de frustrar los esfuerzos pa" 
clflsías. 
Se pidió el gobierno propio paia 
los Estados alemanes, 
E L GERMEN D E LA INFLUENZA 
París, Octubre 16. 
E l doctor Charles Nicolle y su to-
lera, el doctor Lobailly, quienes ais* 
laroa el microbio que causa la Min~ 
flnenza" española, en cl Instituto ée 
Pastear, en Túnez, del cual «"s Direc-
tor e] doctor Nicolle, anunciaron que 
fíl germen es tan pequeña oue*» no 
pu 
microscopio. Se ha Identificado Cla-
ramente, sin embaroro, que la enfor-
v JHÍad por medio de eso gérmen ha 
s'do reproducida en nn mono y eñ 
un homhref 
R O P A ~ " 
D E C A M A 
JueéQs de mucha novedad 
de muy variados dibujos ' 
muy bonitos y elegantes' 
Sábanas cameras, sueltas, son 
de hilo, con dobladillo de 
ojo /techo a mano a 
$ $ 7 . 5 0 , 
$ 1 0 y $ 1 5 u n a . 
Obispo 99 
Teléfono A-3238 
P A L A C I O 
E L P R E S I D E N T E Y E L EMPRES-
TITO 
Una comisión del entro de Vetera-
nos estuvo esta mañana en Palacio 
¡ solicitando del Dr. Montoro audiencia 
jara visitar al señor Presidente de U 
¡ República, a fin de cumplir el deseo 
e ^ W s o ni aún W"ei" auxilio del dCl GeTieral Menocal de suscribirse 
al uarto Empréstito, por acuerdo del 
onsejo de Veteranos, a parte de las 
otras suscripciones que por otros or-
ganismos ya ha hecho el jefe del Es-
tado. 
l̂ fflUâ Vnr-Aelmhmô oenel reno del más conslderahle valor 
i capturado de esc modo desde el prin-
L A K , r ^ K , N a i E S A HA a ™ t*J™m*w™,*ém£Z' V j *AJ*~f \ "Es un hecho que el enemigo ha-
Londres, Octubre 16. h,|a imesto los más y los mejores sol-
Describiendo el prlmtr día de la ¡dados en sqs líneas frontales y cuan-
nueva ofensiTa eu Flandes, el corres- [do estas fueron compellda a retroce-
ponsal del "Mail" en el Cuartel Ge. i der los ingleses encontraron mucha neral Británico, dice que la operación 1 
se llevó a caho con la regularidad de 
un aparato de relojería. L a principal 
resistencia alemana provino de la Pri-
mera División de reserva de la Guar-
l0̂ n r̂vft i f ^ í r o * Kn 61 mis 
^ ^ laT^J6 Vm n s í ^ m o el eas-^ h l-JV™**. « " ^ t e s del fra-
,as proposi ciones do paz. 
s e 
^ £ l g r d e A m o r " 
1 B1|N0S DE LA LIBERTAD, BEL CUARTA EMPRESTITO, BOÍ! 
Cualquier Banco os ayudaré . ¡ . . ^ ^ maiqoier Banco os ayudaré . 
6 «spac io ha sido donado por ios s e ñ o r e s 
C A L V E T Y L O P E Z 
menos dificultad para avanzar. 
Las fuerzas alemanas en IVeryicq y 
Menid hicieron, según parece, débil 
resistencia tan solo y se rindieron de 
una vez. E l canal estaba a sus espal-
das y cuando la artillería inglesa 
(irslruyó los puentes comprendieron 
que estaban perdidos y que estaba 
riendo sacrificados estérilmente por 
lo que corrieron hacia las líneas bri-
tánicas." 
"Antes do terminar el primer día 
de la ofensiva todas las ciudades In-
dustriales de importancia de la Bél-
cica occidental estaban amenazadas 
por los aliados." 
T e l e g r a m a s de l a l s i a 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba, octubre 15. 
DIARIO —Habana 
Empleados do la Jefatura de Obras 
Públicas de esta provincia, se han. 
suscrito hasta hoy para el Emprésti-
to de la Libertad con 200 pesos, do-
nando los bonos adquiridos así, a la 
Beneficencia. 
Ló doctores Ricardo Eguilior Vinent 
y Manuel García Bernal han inau;íu-
'rado el curso académico de la Aca-
demia Superior de estudios especiará 
que finalizara el mes de mayo, pre-
sentándose a examen en la Universi-
dad Nacional los alumnos que estén 
preparados. 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Jefe de la Policía Municipal, repues-
to por la Comisión del Servicio Civil, 
el señor Felipe Cuza Montero, quien 
solicitó en seguida licencia por quin-
ce días Asegúrase que el señor Cuza 
solicitará excedencia. 
Los dependientes de hoteles, fon-
das y cafés han presentado a los due-
ños un pliego de condiciones pidiendo 
aumento de sueldo, dando 72 horas de 
término para contestarlas. 
Reina intranquilidad a causa del 
progreso alarmante de la enfermedad-
epidemia presentada en Camagüey. 
Por un vapor danés llegado a este 
puerto han llegado muchos víveres 
y 7,444 sacos de harina. 
Ca saquín. 
Ü^í AUTOGIUFO 
E l Dr. Gutiérrez Lee, Ministro de 
Colombia, estuvo en Palacio esta 
mañana solicitando del Dr. Montoro 
audiencia para el Presidente de la 
Repúbliéa, a fin de hacerle entrega 
del autógrafo del nuevo Presidenta 
de olombi'a con motivo de haber to-
mado poaeción de la primera magis-
tratura de ia República. 
GOBERNACION 
E l señor Conrado S. Escobar ha ob-
tenido autorización para instalar una 
planta eléctrica destinada a suminis-
trar fluido eléctrico al pueblo de 
Piedreclta. 
Igual autorización ha obtenido el 
señor Feiloe Martin Ricarlo para el 
pueblo Palmarito ríe Ca.uto y la com-
pañía del central "Cunagua" para el 
servicio de-dicho ingenio. 
B A S T O N E S D E M O D A 
" E l Bosque de B-jlonla" ha recibí-
do nuevos bastone? dé novedad, ca-
ñas malacas legítimas, con puños da 
fantasía. 
alt. In 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Nlü^ALl a í ^ ^ n t e s de Abanicos 
29- T E L E F O N O A-8258, HABANA 
S u h i j o e s t a r á s a n o , f u e r t e 
y g o r d o t o m a n d o 
D e s c a m a d a W ^ A > G M E 1 R 
Lata Grande: $1.25. Lata Mediana: 75 cts. 
Pídase en D R O G U E R I A S y F A R M A C I A S 
LOS ESTKAOOS D E L TEEREMOTO 
3Iayagüez, Puerto Rico, Octubre 16. 
Durante la noche se sintieron más 
de doca temblores distintos en «sta 
ciudad. 
É! mimbro e.<acto de muertos j he* 
r?dos entre los habitantes de «sta 
ciudad aún se desconoce. Tin hombre 
y un niño fueron salvados ajer den-
tro de los escombros de una fábri-
ca de tabacos. cree que aun no 
han sido recupírados todos los cadá-
r^res. / 
L a f'niz Rojfl calcula que más de 
ueiscfeaitas familias se enenentran sin 
hoirar. Hoy esperan comestibles 
(iuo locarán de San Jnan <*n camioneí» 
del eiército. debido a qne las comu-
nJcnciones ferroviarias, telepráficjis y 
iolofónicas aún ê án Interrnmpidas. 
Hasta anoche se habían enterrado 
Agnadílla veintiocho víctimas del 
(erremoto. 
"P setenta y cinco pí>r ciento de los i 
pdlffcms d» mamposferífl do JTara* i eiiez han sido completamente des-
truidos. I 
Adelaida Figaroia i 
Hoy celebra su fiesta onomástica I 
la bella y distinguida señorita Ade-
laida Figaroia e Infante, hija del co-
nocido y muy prestigioso corredor y | 
amigo nuestro señor José Figarolaj 
y del Valle y de su señora Ismaela | 
Infante. . \ 
Con tai motivo serán muchas las fe-
licitaciones que recibirá hoy tan slm-( 
pática señorita, a la que unimos la 
nuestra 
M U Y P R O N T O 
i n a u g u r a c i ó n d e l n u e v o l o c a l , c o n 
l a s g r a n d e s n o v e d a d e s p a r a l a p r o 
x i m a e s t a c i ó n ; a r t í c u l o s d e P a r í s 
y N e w Y o r k . 
Salidas de teatro, 
Vestidos de noche, 
Vestidos de tarde. 
T r a j e s sastre. 





Carteras, etc., etc. 
De todos los art ículos , un gran surtido. 
L A F R A N C I A 
T e l é f o n o s A - 3 2 5 8 y M - 1 4 3 7 . 
S a m f l s w i l i i i S u r t i i l o d e r o p a b l a n c a 
8519 St-14 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La situación dte CanariBa on por 
demás angustdtosa, I a noticia nos pro-
duce honda pena y creemos que lo 
mismo lc« ocurrirá a cuantos ge en-
teren de lo que allí ocurre» 
De ser cierto lo que dice la prensa 
madrileña, mliles de obrero» se en' 
cuentran en paro forzoso y condona-
dos a la más espantosa miseria. 
"La Correspondencia de Rsparia" 
afirma que hay luprareo en aqi^las Is-
las donde los pobre» no comen más 
que yerbas cocida», por que les falta 
toda otra clase de alimentos. 
Y agrega; 
Ni ss ba podido exportar la prodiK-ctón 
de plátanos a Europa ni la cosecha úv ce-
bollas a América. Bao no sólo rapre-
senta una pérdida de mnchoa millonea, 
sino que representa también la bauca-
rrota total de la agricultura. Además, es 
completa la parallzaciftn en los puertos. 
¿C6mo no hemos de% sentir oprimi-
do el corazón ante la espantopa desa-
gracia que pesa sobre Canarias 
E l señor Cambó ha dicho a un pe-
riodista madrileño: 
—La política española ba adolecido de ; 
un pecado muy grande: la cobardía. iS© 
han dejado de hacer cosas por temor a I 
correr el riesgo de equivocarse! 
Semejante opinión sobre la polítl- \ 
ca española no es exclusiya del ac-1 
tuai ministro die Fomento. Ya antes ¡ 
había manifestado el ilustre orador! 
señor Vázquez de Mella, que la mnsa i 
del miedo era la inspiradora de loe i 
gobernantes españoles. 
E l defecto mayor de la política es-
pañola no está a nuestro Juicio en la 
cobardía que demuestra el miedo a 
equivocarse. En todo caso ese miedo 
les hará estudiar más a fondo los» 
problemas para evitar el riesgo de la 
equivocación. E l defecto mayor con-
siste en la multiplicidad de dotes qu« 
creen poseer los que llegan a las pol-
tronas ministeriales. En Esparto ee ha 
dado con harta frecuencia el caso de 
que un minietro sirva para todo. Po-
líticos ha habido y hay que han pasa-
do por todos los ministerios desde ol 
de Gobernación hasta el de Instruc-
ción Pública. Ministros repentistas de 
los que habló en cierta ocasión ol ma-
logrado Canalejas, que lo ml.imo so 
creen capacitados para resolver un 
problema de Fomento o de Gracia y 
Justicia que uno de Estado o i'.e Gme-
rra. Y eso, por mucha Que ¿ea bu 
cultura, por muy relevantes q-ie sean 
sus cualidades políticas no hay hom-
bre capaz de abarcar los múltiples 
asuntos que ejercen influencia directa 
y decisiva en la gobernación de un 
país. 
Esos ministros repentistas e n usaron 
grandes males a la nación y si en oca-
siones no les hubiera detenido el te-
mor a equivocarse los males hubieran 
sido mucho mayores. 
Nuestro querido compañera Cons-
tantino Caba.1 ha triunfado nuo\amen 
te. 
E n los Juegos Florales celebrados 
'n el teatro Iris de Aviles con moti-
vo de la inauguración del monumento 
al Adelantado Pedro Menéndez le fué 
concedido a Cabal el premio destina-
do a un estudio sobre las bellezas na-
turales y artísticas de AstmJas. E l 
trabajo premiado llevaba por lema: 
"Aunque bajara del Cielo . . ." 
Toda la prensa elogia con entusias-
mo el trabajo de Cahal. A nosotros 
que sabemos la gran cultura y e] de-
purado guato de nuestro querido com-
pañero no nos sorprende su triunfo. 
De antemano lo teníamos descontado. 
Nueva Medicación para las Embarazadas 
SU VISO >'AC E R A BOBU&TO Bntre las preparaciones modernas que 
han alcanzado ruidoso éxito se cuentan 
las célebres "Pildoras Trelles," que por 
sus múltiples servicios prestados a la hu-
manidad, vienen a ocupar lugar preferen-
te, tanto en las farmacias y droguerías 
como en las casas de familias. 
El éxito alcanzado por las '.Pildoras 
Trellesv" se debe a los productos que las 
integran, tales como Hierro, POTASA, 
Manganeso, Estricnina y Calcio. Mencio-
nando el Caicioi tenemos la base de la 
argumentación que presentamos a nues-
tros lectores. 
Las embarazadas no dtben olvidar 
nuestros consejos. Si durante el pro-
ceso del embarazo no se toman las ..Pil-
doras Trelles." su niño nacerá raquítico 
y tardará en que camine, puesto que el 
elemento principal que se necesita para 
fortalecer los huesos es el CALCIO. 
Estamos en el deber de recomendar 
eficazmente las "Pildoras Trelles." pues-
to que no solamente "evita" que el nifio 
nazca con debilidad ósea (en los huesos), 
sí que también prepara al nuevo "baby" 
para que broten con mayor fuerza y pron-
titud sus muelltas y dientes. 
Las "Pildoras Trelles" están fabrica-
das con el mayor esmero posiblei Están 
dosificadas cientííacamente y como no 
tienen sabor alguno y son baratas. (70 
centr.vos el frasco), p»«den ser adquiri-
das hasta por las familias pobres. 
Las "Pildoras Trelles" vienen, a ser 
un alimento "fosfo-cálcico," que le aho-
rra malos ratos. 
No deje de adquirir las "Pildoras Tre-
lles," puesto que esta oportunidad es úni-
ca Ninguna preparación farmacéutica 
lleva las ventajas de nuestras pildoras, 
pues que son fáciles de tomar y bara-
tísimas. 
Cuando su niño nazca se acordará de 
nosotros y se felicitará de haber encon-
trado un medicamento que hiciera nacer 
a su hijo sano y fuerte. 
Con tomar tres pildoras al día será 
suficiente para cons-eguir el objeto que 
usted persigue. % 
Las "Pildoras Trelles" están de venta 
en las farmacias y droguerías más afama-
das de Cuba. 
A/Mt-J/MOO 
ANTlIAMOS 
KARA QUE l PARfZC» T 
EUAi UNO 
A y , Señor i to , cuanta caspa. . . 
A s í no puede marchar. 
U f f , esto no se acaba nunca. 
T0-K0LINA 
C u r a l a C a s p a . 
U N S O L O F R A S C O . B A S T A ; S E G A R A N T I Z A 
Crusellas y Ca./Habana. 
íl-MÍJOI« TONICO 
Ka cstirpar tA 
LACAIVICIB 
MABANA 
S E V E N D E E N S E D E R I A S 
Y F A R M A C I A S . 
^ U S A R L A LOCION 10 
7¿* 
E l s e r v i c i o m i l i t a r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
loy considera como si hubieran opta-
do tácitamente por la cindadanía cu-
bana a los hijos de extranjeros naci-
dos en Cuba que figuren o hayan fi-
gurado en los registros electorales a 
solicitud firmada por ellos, SIENDO 
mayores de edad conforme a la ley 
nacional de sus padres. Si> Pues, es 
requisito para ser considerado como 
tácito optante por la ciudadanía cu-
ba-na el haberse inscripto siendo ma-
yor de edad, lógicamente se despren-
de que los inscriptos siendo menores 
de edad podrán haber cometido un de-
lito, pero no por ello pueden estar 
comprendidos en la excepción que es-
tablece ei tantas veoeg* repetido ar-
tículo 60o. de la Ley. Así, mi opi-
nión, tantas veceg expuesta en estas 
columnas evacuando parecidas cónsul 
tas, es que los que «n tal situación 
se hallen están excluidos dei servicio 
militar. 
Froflán, Cárdenas.—No es docu-
mento utilizable la fe de baustimo 
para justificar la edad de su herma-
na menor. Promueva las diligenciajá 
correspondientes y obtenga, su ins-
cripción en el Registro Civil. 
Rafael María Bacz, Artemisa.—El 
penúltimo párrafo del artículo1 4o. de 
la Ley expresa que, a los fines de la 
exención, se considerará al recluta. 
CAPAS DE AGUA 
Con vuelo extra para montar a caballo. 
¡Tara andar a pfc, en distintas clasM 
y colores, 
rajes y capas amarillas embreadas, 
para marlnop, motoristas y traba-
jad oroe del campa 
f í t í 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
4W«»<i«i— M A C I O N A J ^ - B o z ^ j p i 
"hijo único'', aún cuando tenga uno o 
más hermanos, siempr'e que éstos 
sean casados con uno o más hijos y 
carezcan de bienes suficientes para 
mantener a su padre o madre. No te-
niendo hilo su hermano casado no 
p^ede usted alegar la exención. 
Uno de Burgos, Habana.—Usted, o 
mejor dicho, el individuo a quien se 
refiere usted no está obligado a ins-
cribirse ni ahora ni después. Ix) que 
debe hacer es acudir al Consulado <ye 
su país, con ia certificación de que 
trata, inscribirse y pagar su cédula. 
Rafael Santos, 8an Mforuel do Ca-
sanova.^—Amplíe los datos y dígame 
a cuanto asciende la contribución que 
paga usted Diríjame la carta a mi 
estudio, Aguiar 116, Edificio "Llata." 
Habana. 
Una viuda. Habium.—A la primera: 
sí, señora, el hijo puede ejercitar el 
derecho que las leyes españolas le 
conceden y optar por aquella naciona' 
lidad. Mi criterio es que tal cosa, sin 
embargo, será ineficaz. A la segun-
da: diga a su amiga que para acre-
ditar la insolvencia debe obtener pre-
viamente del Juzgado la oportuna de-
claratoria. Cualquiel letrado puede 
ilustrarle sobre la formai de promover 
esas diligencias. 
ífanuei de San Blas, Arabos.—De-
vuelva las planillas en blanco acom-
pañadas de un escrito en el que ex-» 
prese la equivocación padecida 
Manuel García, Habana.—El artícu-
lo 126 del Reglamento dice textual-
mente: "A los efectos die lo dispues-
to en el párrafo tercero del Artículo 
12 de la Ley, se entenderá que el 
tiempo a que el mismo se refiere, co-
mienza dspués de presentada la soli-
| citud de Reclutamiento y termina en 
I el momento en que el recluta es sor-
teado para el servicio. Serán desos-
timadas las peticiones de exención que 
se aleguen después de la presentación 
de la Solicitud de Reclutamiento, cnan 
do la cansa que la motive dependa do 
la voluntad del peticionario. Creo que 
la transcripción del artículo es la me-, 
jor contestación a su pregunta. 
M. Pérez, San Antonio de las Ve-
g^as.—Su hijo es y debe ser conside-
rado como insolvente pero, para pro-
bar que lo es, tiene que obtener la 
ícorrespondiente declaración en tal 
sentido. 
E . r « Ciego de Avilaw—Tenga la 
bondad de reproducirme su nonsulta 
y le complaceré. 
J . Rodríguez, Habana.—No tengo a 
mano la edición del DIARIO en que 
apareció la contestación a que usted 
se refiere. ¿Por qué no me manda el 
recorte? Crea que me será muy grato 
complacerle, tanto porque a olio me 
obligué voluntariamente al hacerme 
cargo de esta sección, comí porque 
lo ameritan los términos de su car-
E S P E C T 
N A C I O A1/ 
Para la primera tanda se anuncii 
la zarzuela de Echogaray y Caballe-
ro, "La Vlejeelta." 
E n segunda, la opereta de Martlnoa 
Sierra y Lleó. "La Tirana." 
T en tercer» la revista lírico fan-
tástica de Moncayo y Penella, "Lan 
muñas latinas." 
P A Y B E T 
E l programa de esta noche ee muy 
atraytnte. 
Se anuncia "Amor enmascarado", 
obra en la que reaparecerán las ce-
lebradas ballarinaa Mana y Mina Co-
rlo. 
Ejecutarán el baile que actualmen-
te se halla do moda en ios Estados 
Unidos: ei "Todle" .adaptado a la 
escenc . 
CAMPOAMOB 
En la función de hoy volverá 
a exhibirse la interesarte cinta titu-
lada "Tarzan" o " E l hombre mono." 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media. 
En las demás tandas se proyecta-
rán las cintas "Los pequeños pira-
tas", interpretada pOr Zoé Rae; " E l 
Coronel Mentiras", " E l maestro d« 
natación", " E l secreto del torpedo" y 
Sucosos mundiales número 82 " 
concuirido teatro h „ 
os magnífico. e Pratío 
En ia tercera tflnrt 
Ja interesante Cinntda « e 
verde." cmta ^Ijm  
El1 la segunda 
domante de ^ s o m ^ ^ q 
F 0 R X 0 8 
En ia función oor^u 
^ e x h ^ ^ ^ J d e ^ 
Jathe número i . Actuai¡̂  
8 
P u 
ct-ro y cuarto de '•t°8 ^"odlo. h 
cito" y "La selv» i*'1* 
^ s . habrá v a r l ^ ^ 
M ARGOT 
E n la primera tanda 
bc proyectarán cintL 't ,e8ta ^ 
En segUnda) " L ^ ^ ^ j c a a . ^ 
^ . 
fe. 




Y en tercera, , , 
(o la magnifica 8er,gU^0 «pi» 
amarillo." 8erlp El tri4J 
X A R T I 
Se celebra fcl centenario de "Muje-
res y Flores." 
En la primera tanda, doble, irán 
a escena "La Reina del Carnaval" y 
"Gigantes y Cabezudos." 
En segunda tanda, sencilla, "Muje-
res y Flores." 
Las personas que compren localidad 
para la primera sección, tendrán de-
recho, gratis, a lp representación de 
"Mujeres y Flores." 
I OMEHIA 
A las siete y media, películas. 
A las, ocho y cuarto, "Amor que 
pasa." 
4 L H AMERA 
Tandas de esta noche. "Bohemia 
criolla", "Se acabó la matonería" y 
"Diana en la Corte." 
FAUSTO 
E l programa d,. esta noche en el 
MIRAMAB 
En lag dos tandas rt* i» . 
esta noche se proyec?^^ fUncito * 
micas y dramática! S u / f ^ » 
MAXDÍ 
E l programa de esta noch 
variado. tt ocíle e»^ 
En la primera paru se 0 . 
películas cómeas. ^ 
E n segunda, el drama tt 
cuarto mandamiento " ^ ' 
Y en tercera, estreno en rv. „ 
la magnífica cinta <'El ^C** 
desea morir." ,10Inb« ( 
NIZA 
En ia8 tandas primera y t J 
m e n T / a ! ' - ^ Ia ™ ^ ^ 
^ E n segunda y cuarta, s e ^ , „, 
r U E Y A INGLATERRA 
E n las dos tandas de la fun^. 
esta noche se proyectarán pei|J 
cómicas y dramáticas muy Int.'*» 
tes. 
MONTECARLO. ^ a n cine ^ 
milias. Estrenos diarlo,» de Ug J 
res películas que se exhiben % & 
pora. 
P r o f e c í a s y P r e d i c c i o n e s 
D E L A 
G r a n G u e r r a 
( E l a u t o r d e e s t a c u r i o s a p r e d i c c i ó n v i v i ó p o r e l a ñ o 1 6 0 0 o a n t e s , y f u é u n m o n j e , c o n o c i d o p o r s u s c o n t e m -
p o r á n e o s c o m o F r a t e r J o h a n n e s . E s t a p r o f e c í a e s s o l a m e n t e u n e x t r a c t o d e u n a s e r i e d e p r e d i c c i o n e s q u e 
c u b r e n u n p e r í o d o d e u n o s 4 0 0 a ñ o s , d e s d e e l c o m i e n z o d e l s i g l o X I I h a s t a e l X X ) . 
EL ANTECRISTO 
E l verdadero Antecristo será un< de los monarcas de su tiempo, un 
Protestante Luterano, que invocará a Dios, y se dirá ser su enviado o 
apóstol. 
Este Príncipe de falsedades juraré por la Biblia, y se representará co-
mo el Brazo del Todo Poderoso, mandado a castigar pueblos corrompidos. 
Tendrá un solo brazo, pero sus innúmeros ejércitos, que 11c varán por 
divisa las palabras, "Dios está con nosotros", harán evocar las regio-
nes infernales. 
Por largo tiempo obrará con astucia y estrategia; sus espías inundarán 
la tierra, y él será el dueño de los secretos de los más poderosos. 
Tendrá sabios en su empleo que mantendrán y ejecutarán su misión 
infernal 
Una guerra le ofrecerá la oportunidad de arrojar la máscara. No será 
al principio una guerra que libre contra un monarca francés, pero será 
de tal naturaleza que al cabo de dos semanas ya todos habrán compren-
dido su carácter universal. 
No solamente todos los cristianos y musulmanes sino también pueblos 
aún más distantes se verán envueltos Los ejércitos vendrán de las cua-
tro partes del globo. 
Pues, a la tercera semana, los ángeles habrán iluminado las mentes 
de lop hombres que comprenderán que esto hombre es el Antecristo, y 
que todos se convertirán en sus esclavos si no vencen a este conquistador. 
E l Antecristo se reconocerá por varias señales. Especialmente, por 
las matanzas que ordenará de mujeies, niños, ancianos, monjas y sacerdo-
tes. No mostrará piedad, y pasará, í-ntorcha en mano, como los bárbaros, 
pero evocando a Cristo. 
Sus palabras de impostura se parecerán a las de los cristianos, pero 
sus actos serán los de Nerón. 
Tendrá un águila en su escudo, y también habrá un águila en el escu-
do de su confederado, pero este último será un cristiano, y morirá de la 
maldición del Papa Benedkto, quien será electo al comienzo del reinado 
del Antecristo. 
Para poder derrotar al Antecriato será preciso matar más hombres 
que los que Roma jamás ha contenido. Se necesitarán las energías de todos 
los reinos, pues el Gallo, el Leopardo y el Aguila Blanca no podrán ex-
terminar al Aguila Negra sin el apoyo de las oraciones y votos de toda la 
raza humana. 
Jamás habrá la humanidad hecho frente a semejante peligro, puee el 
triunfo del Antecristo seria el del demonio, quien habrá tomado posesión 
de su personalidad. Pues se ha dicho que veinte siglos después de la en-
carnación del Verbo, la Bestia encantará a su vez, y amenazará la tierra 
con tantos males como la Divina Encarnación le trajo gracias. 
Hacia el año 2000 el Antecristo se hará manifiesto. Su ejército sobre-
pasará en número cuanto pueda soñarse. Entre su cohorte habrá cristia-
nos, así como antre los defensores de la Oveja figurarán soldados maho-
metanos y paganos. 
Por vez primera la Oveja será roja, pues la sangre correrá ne los 
dominios de los cuatro elementos a un tiempo. 
E l Aguila Negra se arrojará sobre el Gallo, que perderá muchas plu 
mas, y pronta quedaría exhausto de no ser por el Leopardo y sus zarpas. 
E l Aguila Negra vendrá de la tierra de Lutero, y hará un ataque de sor-
presa sobre el Gallo. E l Aguila Blanca vendrá del Norte. E l Aguila Negra 
se verá forzada a soltar al Gallo para poder combatir al Aguila Blanca, a 
lo cual el Gallo tendrá quo perseguir al Aguila Negra al país del Ante-
cristo para auxiliar al Aguila Blanca Las batallas que hasta entonces se 
hayan librado no serán nada en comparación con las que tendrán lugar 
en la tierra Luterana. 
Cuando la Bestia se vea perdida, se volverá furiosa. Los hombres po-
drán atravesar los ríos sobre los cuerpos de los muertos. 
E l Antecristo pedirá pa:. muchas veces, pero los siete Angeles que 
marchan delante de los tres animales, defensores de la Oveja, habrán pro-
clamado que la Victoria no se alcanzará sino a condición que el Antecris-
to sea trillado, como el heno sobre el piso del establo. No se permitirá a 
los tres animales dejar de luchar mientras el Antecristo tenga soldados. 
Se hará manifiesto que el combate que se libre en aquella parte del 
país en que el Antecristo forja sus trmas no será un combate humano 
Los tres animales defensores de la Oveja exterminarán el ú'.timo ejercite 
del Antecristo. 
E l Antecristo perderá su corona, y morirá solitario y enloquecido. Su 
imperio será dividido en 22 estados, pero ninguno tendrá fortilicaciones. 
ni ejército, ni buques de guerra. 1 
ta. 
F . Puente, Habana.—Si al regresar 
de España ha conservado el padre la 
nacionalidad cubana y el hijo no ha 
ejercitado ni expresa ni tácitamente, 
esto tiltimo de conformidad con el ar-
tículo 60o. de la Ley del S. M. O., el 
derecho de cpción que le concede el 
inciso segundo del artículo nuinto de 
la Constitución de Cuba, no está com-
prendido en log preceptos de la cita-
da Ley. 
N» N« Pinar del Río.—Sí señor, es-
tá usted exento. 
i W r o Hernández. Calbarlén.—Sfn 
perjuicio dte consultar el caso con al-
gún oculta amigo, pues yo no entlcn* 
do, dicho sea con franqueza, de eso, 
le diré que puede pedir la exención 
por el otro motivo que expone. 
P. Valdés, Alquízar.—Creo haberle 
contestado en días pasados su con-
sulta. De jio ser así, avíseme, repro-
duciéndola. 
Cntalino, írarianao.—Sí. señor. L a 
prensa se ocupó en los pasados días 
de los abusos que algunos vivos vie-
nen cometiendo con los pobres labra-
dores, ai propósito do la Ley del Ser-
vicio Militar Obligatorio. Opino, co-
mo usted, que las autoridades debían 
corregir con mano dura a esos explo-
tadores. Pero ¿usted no cree que algo 
de culpa tienen a su vez los explota--
dos? E n este caso, como ocurre en 
"el timo de la limosna," unos y otros 
debían ser castigados. Porque si no se 
quisieran "fabricar" exenciones... 
Y a S a n o 
Lo? que toman Antlrreumático del doc-
tor Uussell Hurst de Filadelfla. sanan, 
en cnanto so ponen en tratamiento por 
tan magnifico preparado, que inicia au 
actuación, haciendo eliminar el ícido úri-
co que liay en el orjranlsTno, elemento 
que es sumamente perjudicial y que ge-
nera el reuma en la mayoría de los ca^ 




gencias. asistió boy a Tomás Mi 
natural de la Habana, de 45 años de s 
y vecino de la casa Avenida de it 
niimcro 119. por presentar una heridi 
citis en la región pectoral izquicrdti 
«le la misma naturaleza en el hombna 
recbo y otra en el brazo de este niá 
iado. 
De lo investigado por la pollda i 
tcreciente a la Tercera Estaclfin, anl 
due Rubiera, que es empleado del | 
ce mudanzas, establecido en su doni 
tuvo un disgusto con un compaflero ¡ 
por diferencias en el trabajo, qnla 
cecado le dió tres navajazos, prod!f 
dele las heridas que presenta. 
KI agresor fué detenido y presenl 
ante el señor Juez de Instrucdín \ 
Sección Segunda, autoridad que reMh 
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C a d a d í a e s mayor 
Cada día es mayor la fama de 
artículos plateados, propios para 
sjalos de bodas y cumpleaños, ? 
vende " E l Bosque de Bolonia", O'.1 
po, T-i. 
alt. IjL 
Casa de Préstamos y I 
macen 
S u c u r s a l de U C 
F A C T O R I A 9 
Grandes existencias di| 
yas, ropas y nweblcJ-
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E l Kaiser es un alemán luterano, y tiene un brazo seco 
Alemania es el Aguila Negra. 
Austria, su aliada, tiene también un águila. 
Rusia es el Aguila Blanca. ; 
Francia es el Gallo 
Inglaterra, el Imperio Británico, es el Leopardo 
(Nota: Esto fué copiado de un Libro de Profecías en Europa, en Agos-
to de 1914.) 
E S T E E S P A C I O H A S I D O D O N A D O E N L A C A M P A B A E N F A V O R D E L 
E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D , P O R 
M A R T I N E Z & C A M I N E R O 
E N G I N E E R I N G C O R P O R A T I O N 
A G E N T E S D E L A Z A N J E A D O R A ^ A U S T I N " . 
O B I S P O 5 9 . H A B A N A . 
c 8583 lt-16 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
E S T A D E M O D A 
Ya la hemos recibido y podemosjomplM^gj-
P O L V O S : 
A L D Y L I S , T r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
F L O R E S D E L T R I A N O N . 
Polvos muy «nos , que mucho bla" 
queans agradarán a las damas todas, 
por su delicadeza de aroma-
LVCALDINB 
(EMBELLECEDOR FEMENINO» 
Será favorito de las ™«ch."chflS'̂  que blanquea como el arrruño. sufli ^ 
el cuí is como la seda, lo perfuma suavemente. 
AMADO PAZ y Ca. 
a g u a c a t e : 
D I A R i O D E L A M A R m A O c t n b r e 1 6 de 1 9 1 5 . 
P A G I N A S Í E T L 
P A R A L A . S D A M A S 
Por la C O N D E S A O E G A N T I L L A N A 
Perla del 
Ucucha I * 
renos, ' Afe 
a de e8ta n 
árnica* 
1 en c i ^ N 
Hundo 
' "El tri 
•aran c i ^ n 
a nochee|] 
te 86 eihibin 
;ma Hulado «g 
• î hombre, 
mera y • " i 
i níí1ca cinta 
-a- segumj^ 
^ la fundíij 
otarán peiiĉ  
• muy int-es, 
ÍO cine para i 
[o* de las meji 
©xhiben tn ¿ 
3 Z O S 
y Lynch, sm 
ospital de fjj 
Tomás Rol 
le 45 años de M 
Vvenlda de It 
ar una heridi 
ral izqnierdi, i 
en el hombre 
izo de este Día 
>r la policfa N 
Estacifin, apai 
ímpleailo del i 
lo en su domi 
n compafiero i 
trabajo, qolei (i 
a .lazos, prodsfü 
esenta. 
lido y presentii 
Instrucciín i 
ídad que resol 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CO.NSlLTOIÍiO. 
«rtínentc — U - Cada persona 
Imr u man'ra csp.dal de apreciar 
^ e u L y m e t r a s unas se crcex, 
es. VÜÜU¡ny ser'o, otras so siente^ 
avenes i veinticinco aüos. 
1U3 ^ ...n^r-r, 
10 ^ ' ^ r o s ^ u u r e n t i v cinco años y 






ba mujer por sus 
1-onja por maüaua y noche, y además; 
Ucse fricciones suave3 8nte3 de acos-
'arso con el siguiendo preparado: 
Mi^ l blanca . . . . . 50 gramos 
Benjuí , . 25 gramos 
TomBlo 25 gramos 
Agua blanca 5 gramos 
2a. Tres docenas ¿a juegos de ca-
misas, pantalones, etc. 
3a. Dos docenas ie sábanas ; dos 
^ fenso que una ^ ñ o r a U e p -
Yo Pie.ns (• T\ llamarse "ciert-x 
 i  
debe tenerse P^rr Jiuy. ^ aué í de ^ d a s ; tres de toballas y servi 
usted Hablar de esas cosas? 
simpáticas, inteligentes o 
nn tienen edad. 
^ Ccmprendo su desconfianza, 
;a' .mneña u?ted en suponer qu* 
I fJZ os el único factor de la 
í í a d convugal Yo opin0 de 
•C í v creo que un hombre empoza 
Sando " su novia, por su figura 
6Taba queriendo a 
CU,ftlida-Oué medio? Procure usted 
. iae le necesaria en todos los ms-
t a f de suvida, y a s í . . no tema ser 
S bonita, nine.g.v con él a la 
« siempre será usted su todo. 
Sr Enrique . Riavo. - L o s sello* 
Jt" les usidos, se canjean en China 
L0 os niños que val- a abandonarse, 
K matarse a poco d-- nacer 
L Hermanas de la Candad los 
con esos sellos, que son 
i . ? íccSdos, y lo . bautizan y edu-
.fn cuidándolos con d mas v ^ o in -
^Tdesca usted tomar parte e.n esa 
n¡a o8a obra, puede usted enviar los , 
! los que guste al Colegio de Relcn. 
S a Qiudad. Compostela entre Luz 
Acostíi! y los Padre.de la Compa-¡ 
fia d. Jesús- P0 encargarán con mu- . 
eto gusto de enviarles. 
LcL ê tener nada que d'spens^r . 
. „8tcd le agrtdezco que me asocie 
al?«n modo a es> buena obra, y 
•V pxrmisita cortesía con que se na 
i.̂ gido a mí. # + ^ 
Cardenia.—Eso preparado sirve aam 
y-!v pare hacer qu,. crezca el cabello 
. n0 produce caspa. Puede usarlo sin 
:iinor. 
• * * 
Aid¡:.—la- En primer lugar dése 
attlacioncs frías, locales, con una es-
Iletas; dog de mantelos, etc. 
Eso depende más oue nad^ de la 
posición que se ocupe; puede hacers* 
mucho más de lo que le indico, y al-
eo nunos. 
* • • 
I.mira KUIK. —-El mejor especíjico 
para quitarse las pems es el "Bálsa-
mo de Madame Le Eebr.e". 
* * * 
E l l iada de los Sanóos,—Iju No co-
nozco esa novela, e ignoro donde po-
dría usted encontrarla-
2a. Los objetos más indicados son: 
una petaca, con sus iniciales de oro: 
un juego de cepillos, unos gemelos. 
') algún objeao de escritorio. 
3a. Se usa el siguiente: Raya a un 
lado, flequillo, moño alto, o a media 
altura, y el cabello ondeado y un po-
tc hueco. 
* * * 
AíHgrida. la . Para quitarse las es-
pinillas mande hacer en cualquier 
farmacia esta preparac ión: 




Fricciónese luego con 
Alcohol reo-ificado . 










. 80 gramos 
. 10 gramos 
. 40 gramos 
Mézclese, 
arrugas. 2a. Para quitarse esas 
emplee lo siguiente: 
Espermaceti Media onze. 
('era blanca, media onfci. 
Aceita de almendras dulces, media 
; ora. 
Lanolina, 4 onzas. 
So aplica todas las npchbs despuéi 
de lavarse la cara cor» agua caliente 
Resorcina una onza. 
Agua, un cuartillo. 
2a. Lea mi primera contestación B. 
Afligida. 
£ m m a de ( anti l lana. 
E L ESCOl l lAL 
Una mole de piedra, donde el viento, 
ya brama con furor, ya espira lácio; 
un altar de oro y pórfido y topacio, 
•m un templo desnudo de ornamento. 
Una tumba de reyes por cimiento, 
y una cruz por corona en el espacio; 
y un convento, más grande que un 
(palacio. 
y un palacio más pobre que un con-
(vento. 
Tal eres, Escorial. Perderse viste, 
í;;n mellarte, los siglos que pasaron, 
v aun tu poder incólume subsiste; 
Aun te elevas, dond^ ellos te dejaron 
grande, fuerte, modesto, grave y 
(triste. 
a mo el pueblo y el rey que te fun-




rieapues de ruprimir la película que 
cubre los r íñones, ae partes en mi -
tades. 
Se hacen saltar a buena lumbre en 
manteca de vaca, sal y pimienta. 
Cuando están pasados se coloca 
cada riñón sobre una tostada de pan 
frito aparte, y en la propia manteca. 
•/ dispuesto^ ya en una fuente callen-
to, s6 sirven coronado,-? por una sal • 
£o y rociados qon limón. 
s^lsa holandesa, 
se pelarán muy bien 
Teté Muñlz. 
eulente: 
-la Lávese con lo si-
Pepino.s e' 
Los pepinos 
y se dividirán en d03 pedazos si son 
pequeños, o en cuatro si son grandes. ! 
S,. hierven por espacio de pcho a | 
diez minuaos en agua con sal, y 
sirven después de cubrirlos con la 
siguiente salsa holanaOsa: 
Se ponen en una cacerola tres ye-
:Í as de huevo con el zumo de medio 
limón, un poco de sal y pimienta mo-
li i la ; un poquito de mostaza y sesen-
ta gramos de manteca, se revuelve 
t ' - lo y se cuece a fuego muy lento, 
Kgrando una excelents salsa. 
r 
MUflUfUS 
C A M I O N E S 
D O D G E B R O T H E R S 
D E 2 T O N E L A D A S 
9 2 
B R O U W E R Y C o . 
P r a d o N ú m . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
L . 
PARA MATANZAS 
Casulins Maribona y Co: 55 huacales 
jauujn. 
V. Díaz y Co: 20 Id 14. 
Linares y Lavín: 1 caja mercerías. 
M. Ku¡U<bn y Co: U bultos talabar-
tería . 
W. Gpnzález Solís: 21 cajas Jabftn 
\ Alibi ' ¡irlt|<le y Co: 000 tambor ear-
buro, (1 jneno) 
.1. (vania: J(¡ cajas bombillos 
IMor.-i y '-/uibe.vrp: (Mi barriles grasa 
Munson S. Line: wn toneladas carbón. 
Swíft y Co: U'OO <'a.|;is «alchidins 
.T. I I . Altuua: 0,551 piezas maderas. 
alto. 
5,000 raclnos plátano» en trdn-
070.—Carga perteneciente a esto nú-
iii eio. 
F . C. Unidos: 5,873 toneladas raibón 
miueruL 
s m a y o r 
la fama de 
propios para 
umpleafios, i 
Í Bolonia", 0V. 
li 
[ a m o s y I 
R ! A 9 
¡ n c i a s He i 
mueble»-
M O D I C O 
?4 o. m f f 
M a n i f i e s t o s 
V1KNK DE LA T U E S 
âouranao Üil y Co: J. Hess JIno: 1 
ca.n relojéa. 
M. lieudaauio y Co: 2 id id. 
J, K, Alvarez : 4 id id. 
Heydrkli y MulU-r: 4 cajas rartuebos. 
C. C, y Co: '¿\ taiubpr iU'ido. 
Pcsaut y Co- ;> pUoaa ruedas. 
L. A. L . : 2 cujas tejidos, 1 id enero, 
l Id muestras tic vino. 
Indubtrial Souibrerera : 10 fardos .)aja. 
Com M. Nacional 1 caja color. 
S. Juan 2 cajas tapas. 1 id cánsulas, 
1 id sombreros. 
' K Xoiililard: 1 id id, 1 id ¿icceaorios 
Pira modas. 
J. Chavaray y Co: 2 cajas aeceaorios 
para sombrillas. 
Otaolarruchl y Co: 3 huacales loza. 
Arredondo Pire/, v Co : ' caja "bandas. 
J. Barfiuin y Co: 5ü fardos paja. 
M. Humara: i;; bultos loza, v iuace:.aB. 
W. T. Daniels; i caja folletos. 
««A gio San Vkeute de Paúl: 1U0 atados •ufa. 
» : 54 fardos sacos vados 
, » m India üll R. y Co: 
- • s. 500 cuñetes grasa 
«le Hielo: I.OJO s:lLos ceniza 
C. 245 planchas. 
T i-' 'I.?1 íiorte: i) bultuN inaquln.-irla. 
tó.AJu-ru111 >' Co: ̂  sacos yeso, 7 
g. lomf: í) id Id 
0 ,teco,r.lls: W id id. • 
k»«ii V.ntas : euñotes amoníaco. 
ínv0,:. m v i^s . 1.332 ángulos. 
Droguería 
K¡. R. y 
J .Agiular: 











y Co: .'{«9 id id. 
Nüeional de Explosiyos: 527 
c S "V001 70 ld id-
Obwnflon 
id. ISotd id. 
*Ael^ nri," Mar",a: « » id id, Zfi id, 20 ^ «* póhoras. n id cápsulas. 1 jd ar-
l! «^flones. 70 id cartuchos 
^m'iuV r|u,,r/f<! \ Co- 141 ̂  W « » Jrt 
1,148 Pólvora <apsulí18' 28 eimetcs, 1R4 
1CP ;Vfl .ni0",'!"80!1: 280 bult08 ^"e -l rom i "''l" lllnamltas. 
^ ferretería 07' y 6o: 100 id id' 120 bul-
H .m 
METERIA: 
i p . a í á ' V ' i ^ S f bultos pintura, 
fef • W Id id 
i i S e , 6 ^ ^ , 1 1 1 ld 
Alvádéz- $ ,ld .ferretería. 




Cof bultos accesorios de 
t ^ S o ' ^ V o . ? barrile.s aceite. 
•íelte 
RLoret: 
- r_ .„ Id, 5 
.' ^ Pintura. 
1, &< i<l id. 
4t Jd! ferretería. 





'Jr"zct, / W tubos 
W ^ g . lw ^ja8 dinamitas. 
^ f t ^ h p l r- i.i l í0'' 'lrosa 
id. 
Johnson• 
Co: 3 id 
11 i did 
150 cajas peróxido. 
A. C. Bosque: 1 caja papel. 
F .Sarrá: 725 cajas aguas miueral-ís. 
CALZADOü: 
J . Martínez y Co: 2 cajas calzado. 
A. Miranda y Co: 21 id id. 
F . Palacio y Co: 4 cajas papel. 
C. -B. Zetina: 15 bultos talabarteral. 
M. Varas: 1 caja cemento. 
P A P I X K K I A : 
Dlgón l ino: 4 cajas papel 
L a Estrella (Fósfon); : 104 a.tadoü car-
tón . 
Alvarez Uno 14 cajas papel. 
Maza y Co: 44o atados id. 
Suárez Caraza y Co: id id. 
L . M. W. C. : 25 cajas id. 
A. 11. : 24 id id. 
Estrugo y Maseda : 1,007 atados cartón, 
32 bultos i rrni-ias, { l menos.) 
Somp Litognlfi ía : i;s8 atatjois ¿artóu. 
SolMna lino: 54 cajaa papel. 
12 Deable : 11 atados cartón. 
E . l'vcey P.arañaiio- 4 «ajas mechas, 1 
id cintillas, atados cartón. 
National P . E . T . y Co: 70 ld ld, 10 
cr.jaM papel, 75 bultos efectos de escri-
torios. 
11 .11 DOS: 
V. Levy: 3 cajas encajes. 
C. S. Buy lino: l id efectos plateados 
Soliño y Snúrez: 1 caja pañuelos, 1 Id 
encajes, 4 id tejidos. 
M. X . Campa y Co) 21 id ld, 0 id me-
diai-. 
I I . Llano y Co: 4 cajas camisas. 
Fernández y Co: 3 ld tejidos. 
í>. L . : 23 id id. 
Alonso Hno y Co: 2 id 1(1. 




( i . B, 
A . r . 
A. A. Z. : 1 id id, 1 id tejidos. 
Rodríguez y Clavo: 7 id medias. 
M. MaHfnez: 3 M ld. 
R. N. : 0 i dtejidos. 
Pérez y Sed: 2 cajas medias, 1 id te-
jidos, 1 id hebillas. 
.7. Madonna: 4 id tejidos. 
Leiva v García: 2 id hebillas. 
R . García y Co- 10 Id tejidos 
(iuliériez Cano y Co : 1 id id. I id ca-
misetas. 
.Tuelle v Sobrinos: 2 ld tejidos. 
Havillls: 3 ld id. 
F . Khurl y Co: 1 id ld. 
García Tufión v Co: 1 id id. 
Smlrez Inflosta y Co : 1 id id. 
Prendes y Panidela: 2 ld id. 
F . Penuudez y Co: 4 id ld. 
A. Almlrall: 1 ld id 
P. Fernández y Co: 1 id Id. 
A. García. ] id id. 
«4. Solipo: 1 id id. 
Prieto Uno,: 2 id medias 
.1. <i. Rodríguez y Co: 1 id tejidos. 
.1. Vidal: 1 ld id. 
Monéndez Rodríguez y Co: 1 ld ld, D 
medias. 
Swift v Co: 1,023 cajas huevos 
A. Armand: 371- ld ld, 1,000 huacales 
uvas, 172 id coles 
N. Quinina: 522 cajas huevos. 
MISCELANEAS : 
NItrate Agencia y Co: LTO.OgO Lilos 
abono 
H. Estrada- 660 sacos barro. 
Arelláno y Co. S.OÓO tojas, 
'"omp Cervecera: 51,888 botellas vacías. 
MADERAS: 
.1. Gómez Hno: S90 piezas madera?. 
Entertrise Lumbor v Co: 341 id ,'d. 
.1. Andía : 1,615 id id. 
F . Benemells y Co: L>,446 id id. 
B . Lanzaforta y Co: 2,6;).S iJ id 
Las Antillas: 065 id ld. 
R. Cardona: 1,452 id id. 
Hucrgo y Alonso- l.grts id id. 
J . Clnea Barceló: 74.2(K)0 duelas. 
F . C. Luidos: ¡sfiO polines. 
Ilershey Corp : ,",05 id id. 
id 
F . B . : 1 caja tejidos, Ti id mc-
Id id 
id id. 
 J id. 
671.—Ca rga 
mero. 
Ujivana Coal y Co 
bón mineral 






perteneciente a esto nú-





perteneciente a esto nil-
Rodriguez: 34,000 piezas 
074 —En lastrfi. 
-Car/ja 675. 
mero 
Pérez Uno : 
perteneciente a este 
28,097 piezas maderas 
nú-
OSO.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V I V E R E S : 
A. Reboredo: 700 sacos papas. 
, .T. Manuel: 175 id cebollas. 
Martínez y Bor j Co: 5 Oíd id, 00 ba-
rriles manzanas. 
L . E . Cwlu ; 10 atados papel 
A. Canales: 22S sacos harlnn. 
J . Feo: 1 bnrril camarón: 1 caja pes-
cado. 
MISCELANEAS : 
J R. Dnnstroin : 1 auto. 
R. Truffln: 15 fardos efectos. 
lí'. G . Morton: 1 caja sobres. 
F . Basosa: 1 huacal accesorios eléc-
tricos. 
C . B . Cintas: 1 caja sobres. 
Carballo y Martín; 1 caja bnlohs. 




V I V E R E S : 
S»vlft y Co 
co. 
F . Bovnian 
perteneciente a este nú-
100 tercerolas carne puer-
100 cajas huevos. 
A . Armand: 170 barriles mannaua^. 
J . Norléga: 11.2.?0 kilos coles. 
M. Icenle: 200 barriles papas. 
Alvnrlno y Alfonso: 212 cajas, 302 me-
dias id peras. 
M I S C E L A N E A S ; 
Cuartel Maestre: 10 caballos. 
F . de Hielo: 72,000 botellas vacías 
Comp Cervecera: 150,084 id ld, ¿̂.'.OStf 
menos.) 
Harañano Gorestiza y Co: 103 cajas vi-
drios. 
Casa Cárter: 00 bultos arados. 
Ain Stell of Cuba: 5,278 piezas hierro/ 
Arellano y Co: S,000 tejas. 
Fclrbanks y Co: 60 cajas romanas. 
Crnsellas y Co; 20,032 kilos grasa 
J . Z. Ilorter: 126 bultos ruedas y ejesj, 
Lange y Co: 3 auto, 0 bultos acceso-
rios id. 
J . Alió: 7,040 tubos. 
MADERAS: 
J . Cinta Rarceló: S,112 piezas maderaí 
Las Antillas: 5,042 id id. 




076.—Carga perteneciente a este nú-
mero 
MISCFLANEAS : 
Coca Cola y Co: 50.916 botellas vacías. 
Am Stell y Co: 20:,, ruedas. 
A. M. Puente y Co: 5 bultos accesorios 
para carros. 
Arellano y Co: 8,000 tejas. 
F . G. Roblns y Co: 140 huacales ííabl-
I nctes. 
F . Andujar: 252 bultos muebles. 
C. M. R . : 200 barriles resina. 
B. : 2r>0 id ld. 
Nitrate Agencia y Co : 00,720 kilos abo-
no. 
D. Milla n : 1 auto, 7 bultos accesorios ld 
MADERAS-
F . Beneinelis y Co: 13,028 piezas ma-
deras 
Vfdaurrazaga y Rodríguez: 1,271 id ld. 
.1. Ciñen Barceló: 2,979 id id. 
R. Cardona: 1,912 ld id. 
Enterprise Lumber j Co: 918 ld id. 
F . C . Luidos: 475 polines, 124 bultos 
ryedas. 
Id 
1 id pafíuolos, 
4 cajas medias, 1 
Escalante Castillo y Co 
1 ld cintas. 
S<dlH Entrlalgo y Co : 
fardo alfombras. 
S. Coalla (í. : 1 caja encajes 
Menéndez Hno: 1 ld tejidos. 
Sánchez Uno :1 U\ :d, 1 id ropa. 
M. R . - 1 caja encajes. 
1». G . : 3 ld tejidos, 1 ld ligas, 1 ld 
colchones. 
Frera y Ltees: 1 id medias. 
403. 1 id botones. 
M. Y . : 13 ld ld. 1 ld toallas. 
González y Salnz: 0 ld tejidos. 
A. Escandan: 10 ld U 
González García y Co': 0 ld id. 
R . Muñoz: 8 ld id. 
R . P . : 2 id id. 
O. : 1 id encajes. 
C O. Alvarez: 1 ld ld, 1 id paflueloa 
Martínez Castro y Co- 12 cajas libros. 
2 d flores, l id tirante?, 2 ld estuches, 
3 Id medias. 1 Id tejidos. 
A. Fernández: 4 cajas encajes. 
C . Grande: 1 id cliitae. 
PAPA MATANZAS 






V I V E R E S 
Alvarlno Alfonso cuñetes uvas Keborodo : 16.490 kilos coles. 
LLBROS DE TEXTO, MAS BARATOS 
QUE NADIE. 
^ R E R , A DE ALBELA 
^ I N . a 2 - B , E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
H A B A N A . 
«fifi. it-16 
(!77.—Carga perteneciente a esti; nú 
mero 
V J V K P E S : ¡ 
Sobrinos de Bea y Co: (Matanzas); 200 i 
luiacaies. 12 tercerolas Jamón. 
Llamas y Rnlz: 5 id Id. 
Consejo Nacional de Defensa: 14,15t 
sacos harina. 
M I S C E L A N E A S : 
A . Castro y Co: 6 cajas sillas. 
J . A. del Barrio: 8 bultos uialetaa. 
A. A'ilar y Co: 5 cajas Jabón. 
M. García: 6 id Id. ' 
S. Fernández y C'o- 4 id ld. 
Prieto l ino: 8 ld i<i. 
C . Blnin : 1 ld ropa. 
J . González: 43 bultos ferretería. 
Alvaré lino y Co: 12 cajas tejidos 
J . G. Rodríguez y Co: 18 id ld. 
Machín y Wal l : pacas desperdicios 
de algodón, (no viene.)' 
F . C. Unidos: O cajas lámparas y ac-
cesorios. 
F . A. Ortiz: 13 cajas accesorios para 
sarcófagos. 
Rueda lino (C. de Avila) - 30 rollos so-
ga s:. 
Gancedo y García: 1,100 piezas pipas de 
barro, (IS menos.) 
Trasaneos y Co (Perico) : 16 bultos má-
O'vlna, lámparas y accesorios de bicicle-
tas. 
I'urdy y üenderson : 0.000 piezas pipas 
de barro, (34 menos.) 
Industrial Vidriera: 170 barriles carbo-
nato de soda. (1 ineno) 
J . López R . : 500 escritorios. 
Rodríguez y Rlpoll: 134 bultos muebles. 
B . Lanzaf-'orta y Co: 232 bultos acceso-
rios para tubos. 
R. Muñoz: 1 caja media!» 
M. Fuset; 210 pares calzado, (S. de las 
Ve^as.) x 
huárez Carasa y Co : 3.S.S atados oapel. 
M. Humara: 64 cajas efectos esmalta-
dos. 
C . Romero y Co : 25 ld Id 
E . F . Heymann : 57-1 bultos maquinaria. 
B . Gi l : 950 atados mangos. 
MADERAS: 
Alegret Pelleya y Co: 543 piezas made-
ras . 
Oímet v Monte: 971 ld id. 
Gancedo Toca y Co; 1 cantidad ma-
deras que no dice el mimero de pieza. 
F . Galve»: 1 caja Jabón. 
Florit y Co: 1 ld calzado. 
.1. Cazón (Nuevitas) : 210 pares id. 
M. Agrámonte (Nuevitas): 4 cajat; ca-
misas. 
Carrato Hno: 196 pares calzado .1 ld 
notificaciones, (no viene) 
Florida Sugar y Co: 7 bultos maqui-
naria. (1 meno.) 
Tejelro y Co (Ounntánamo): 1 cajo 
ferretería, 10 sucos cuellos. 
Central Lps Canos: 132 piren raizado. 
B . Hormilla (Holguln) • 305 pares ld. 
f ;•*;.* «'i 
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SL CADALSO D E UííA B E Di A 
Loe sufrimientos de María Es-
toardio a quien tanto se parece María 
Antonleta de Francia, por el carácter, 
la simpatía y el género de sus infor-
tunios, son, sin embargo de que ate-
•rsfn el corazón más duro, menos 
espantosos que la de la infeliz esposa 
del mártir Luis XVI. 
Esta, desde su llegada a Francia 
para unirse con el Delfín, fué mal 
recibida por el pueblo, que no vola a 
Austria con buenos ojos., pero esa 
antipatía aumentó sobre todo cuando 
María Antonleta, ya reina, comenzó 
a mezclarse en política, a causa da 
haberse mostrado partidaria del ré-
gimen antiguo y enemiga resuelta e 
imprudente do las ideas nuevas. 
Lo que fueron para María Estuardo 
eus duros e implacables verdugos de 
Escocia, que veían en ella una moabi-
ta odiosa, fueron para María Antonio-
ta los revolucionarios de 89, que la 
calumniaban hasta el punto de hacer 
aparecer sus ligerezas como faltas 
graves y hasta crímenes verdaderos, 
cuando la infeliz señora no tenía más 
defecto que el de frivolidad pueril, 
nacida de su carácter alegre y co-
municativo y de una educación que, 
o « 
Tiene Reuma Muscular 
Es un inválido, 
sus^dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
trabajando, siempre 
en un grito. 
L O C U R A R Á 
TIRREUMRTICO 
Del Dr. Russell Hurst 
(DE FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
GINEBRA AROMAIiCA DE WOLfE 
UNICA LEGITIMA 
DEPOSITO GENERAL: 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
cosa rara, tratándose de una hija de 
María Teresa, fué, según se dice, 
completamente descuidada. 
Pero lo mismo que María Hstuardo, 
la reina de Francia se traníormó en 
el peligro, la amenaza, el atroz ultra-
je y el sufriimento de todo género que 
abyevó su alma desde el porinclpio de 
la revolución hasta el día de su muer-
te, sobre todo cuando el 3 de Agoet̂  
de 1893, se arrancó de su lado al f 
príncipe su hijo, de diez años do 
edad. 
E n la desgracia esa, gran mujer fué 
extraordinariamente digna; en el pe-
ligro animosa y llegó a Imponerse al 
mismo pueblo el famoso 6 de Octubre, 
cuando al asomarse al balcón del pa-
Jacio de Versalles, en uniín de sus 
hijos, y ante la multitud enfurecida, 
hizo que los niños se retirasen y que-
dó enteramente sola, porque oyó vocea 
que le gritaban se presentara sin los 
príncipes como para ejecutar un aten-
tadb. 
La santa Madama Isabel, hermana 
del Rey, le Inspiró su inmensa resig-
nación cristlojna y . acompañando a 
Luis en el Templo, hasta que lo arran-
caron de su lado para llevarlo al pa-
tíbulo, y oyendo las calumnias que 
contra ella se proferían en el tribu-
nal revolucionario (1) y al desgarrar-
ee su corazón en mil pedazos cuando 
la más horrible de las crueldadee la 
privó de la presencia d)e su hijo, se 
mostró varonilmente cristiana y hon-
ró con su santa resignación la co-
rona de Francia y aún la misma ma-
ternidad. 
Con la misma entereza sufrió la 
muerte y como se le quiso hacer apu-
rar el cáliz de amargura hasta el pun-
to de privarla de los auxilios de un 
sacerdote, tuvo tanta energía que lo-
gró proporcionárselos furtivamente, 
por medio tal vez de alguno de aque-
llos carceleros que solía ablandar con 
m desgracia y su virtud, como acon-
teció también a la augusta reina de 
Escocia. 
El hecho es que un sacerdote la 
esperaba en un lugar convencido y 
se dió a conocer por un signo cual-
quiera, un pañuelo flotante por ejem-
plo, acordado de antemano. La reina 
de pie en el horrible carro fúnebre, 
vió la señal, recibió la absolución y 
j marchó al cadalso profundamente 
tranquila, esperando que momentos 
después Dios la recibiría en su seno y 
la estrecharía en el suyo el gran már-
tir real. 
Es consolador porque alivia nn 
tanto la aflicción que en este punto 
produce la historia, saber que 'a fa-
milia real, mientras estuvo en el Tem-
ple y especialmente María Antonleta, 
después de la muerte del rey, enntó 
con amigos leales contó el caballero 
de Jarjayes, que expuso mil veces su 
vida en el desarrollo de un complot 
que tenía por fin la libertad de todos 
los regios prisioneros. 
Jarjayes era un nobl?, era un mi-
litar, era por raza y condición amigo 
de los Reyes, pero lo extraño es que 
le ayudara con un deslnterfs profun-
do un revolucionarlo, miembro de la 
Comuna de París, carcelero de los 
príncipes y merecedor por lo tanto de 
la confianza de Robespler y Marat. 
Era un joven nacido en Tolosa en 
1761, llamado Francisco Adrián Ten-
ían que, de feroz demagogo, se oon-
virtió en vista de lo» sufrimientos 
cristianos de la real familia, en un 
decidido partidario de ella, al punto 
de que los príncipes le llamaban Fl-
dele (fiel). Resuelto a salvar a los 
soberanos y los demás prisioneros, 
proporcionándoles la fuga, conservó 
con gran habilidad su disfraz de revo-
lucionario, y de acuerdo con Jarjayes 
y otro miembro del ayuntamiento, 
también realista dlBfrazadb, Lepitre, 
combinó un plan muy hábil, pero, por 
las circunstancias, de muy difícil rea-
lización, para lograr su generoso in-
tento. . 
Por desgracia, el primer paso no 
pudo darse, vinieron las sospechas y 
todo se frustró, teniendo que huir los 
conspiradores y, aunque por do pron-
to Toulan logró salvarse y disfrazado 
vivía como notario en Burdeos, fué 
al fin descubierto y guillotinado el 
?0 de Junio de 1794. 
"Soldado oscuro de una causa des-
esperada, dice un historiador, murió 
como había vivido, sencilla y valero-
samente sin darse cuenta quizá de 
que había sido un héroe verdadero, 
sacrificándose por la desgracia." 
Jarjayes y Lepitre, narrando el ca-
so, dicen que María Antonleta pudo 
fácilmente ser salvada sola, pero se 
rehusó a hacerlo sin vacilar 
Esta fué la gran mujer a quien la 
^evolución odió tanto hasta el punto 
de qua la clásica y gentñ Madame 
Rolando como la llama algún histo-
riador, exclamó, cosa que la deshon-
ra: "que de bnena gana vería envile-
cida a ííaría Antonleta." 
Dios quiso otra cosa y exaltó a esa 
reina por medio del dolo rcristiano 
hasta la santidad. Quizá sea un al-
tar su cadalso, pero de todos modos, 
seguros de su inmortalidad en el cíe-
lo, saludamos respetuosamente su 
ilustre memoria. 
O 41. 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS I A BOTELLITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
Loguebeh 
todo elmundo 
U N I C O S 
IMPOFÍTADOMS 
HABANA 
L A V I N y G O M E Z 
pronto esta- ¡ Ayala-
centro docen 
activa cooperación al 
blecimlento del nuevo 
te. 
El resto del profesorado—ya de-
signado—quie son cuatro profesoras 
no tomará posesión hasta el día pri-
mero del próximo noviembre. 
La Inauguración oficial tendrá lu-
gar en la segunda decena de Noviem-
bre, probablemente. 
De un momento a otro aparecerá la 
convocatoria par exámenes de ingre-
so, que según nuestras noticias as-
cenderá a 100 plazas. 
NOMBAMIENTO 
Ayer fué firmado el nombramiento 
de profesora de inglés de la Normal 
girado 50 pesos, el importe de un 
bono. 
Una de las clases más entusiastas y 
unánimes en el pronto y decidido con-
curso de patriotas y funcionarios del 
Estado son—hasta hoy—los señores 
inspectores pedagógicos, que en su to-
talidad han hecho ya efectiva sus cuo-
tas. 
El Inspector de Marianao, por ejem-
plo, doctor Pelayo Alfonso ha com-
prado él solo un bono. 
Tiénese por seguro que a la sesión 
de la tarde del día 17, en que volve-
para MaJestras de Matanzas, la seño- r¿ ei doctor Domínguez Roldán a 
también han enviado sus che-1 ción Pública, 
ques y giros para este fin. En dicho día se sabrá el importe, de 
Del Instituto de Santa Clara alguno j las cuotas de la Universidad e Insti-
oomo el señor Benjamín Rodríguez ha tuos cuyos catedráticos están dando 
ra Electa Fe de la peña, en virtud de 
oposición. 
Este nombramiento produce una va-
cante de maestra de inglés en las es-
cuelas públicas de la Habana. 
ANUN-.IO vAMi ..lvo 
ASPIRANTES A NORMALISTAS MA-
TANCERAS 
Terminado el plazo de admisión de 
instancias solicitando ingreso en la 
Normal de Matanzas ayer supimos, 
por la invariable amabilidad del se-
ñor Inspector General de Normales, 
doctor Leopoldo Kíel. las cifras de las 
aspirantes. 
Han solicitado ingreso sin examen 
y lo obtendrán por ser Bachilleres 
diez señoritas y un joven, también 
graduado de Bachiller. 
Además 38 solicitantes sin títulos, 
que sufrirán examen de ingreso. 
Nos informó el doctor K M que se-
gún deduzca del examen de los expe-
dientes y una vez formado el claus-
tro y designados los tribunales se fi-
jará la fecha en que comíenzarán los 
exámenes de ingreso. 
La fecha probable, como más inme-
diata, es la del 17, por la tarde. 
PARA E L CUARTO EMPRESTITO 
Ayer visitó la Secretaría de Ins-
trucción Pública y Bella» Artes el 
doctor Ensebio Hernández, quien—co-
mo catedrático de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Nacional— 
fué a suscribirse al Cuarto Emprésti-
prestar su personal cooperación a la 
venta de bonos en el plaza, acudirán 
como falange ejemplar cuantos de-
penden de la Secretaría de Instruc-
POR LAS OFI-
CINAS 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LA ESCUELA DEL HOGAR 
Confirmando nuestra información 
previa del viernes anterior ayer que-
daron firmados por ei honorable se-
ñor Presidente y refrendados por el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica los nompramientos de Directo-
ra y Secretaria de la futura Escuela 
del Hogar. 
La señorita Angela Landa queda 
designada para dirigir la benefacto-
ra Institución para cultura y prepa-
ración de la mujer, con el sueldo 
anual de 2.400 pesos. 
La Srta. Landa propuso para la Se- ! to de la Libertad, entregando 200 pe-
cretaría a la señora Paulina Oxamen- ' sos, como Importe de cuatro bonos, 
di, que también será profesora del i Por Igual cantidad quedó suscripto 
grupo A, con el sueldo de 2.160 pesos ¡el doctor Ensebio Adolfo Hernández, 
al año. i profesor auxiliar de Antropología del; 
Hoy tomarán posesión de sus car-1 primor centro docente, 
gos la nueva Directora y Secretaría,! y otros muchos catedráticos—cuya 
a fin de iniciar seguidamente su más relación nominal nos prepara el señor 
Botsquet de Noria, Cet-
tos. R&ioos, Coronal, Cro-
cos, ote 
Rosales. Plantas 4o Sa-
lta* Arboles frutales y do 
sombra, ote, etc. 
Semillas de Hortalizas y 
Flores 
un señalado ejemplo. 
E L MENSAJE 
Por los distintos negociados del 
Departamento se prepara la redac-
ción y elaboración d'e los datos para 
ei próximo mensaje presidencial a las 
Cámaras. 
En algunos, como en la Oficina de 
la Junta de Superintendentes ha sido 
3'a ultimada dicha labor, que acre-
dita el celo y laboriosidad de Jefes 
como el señor Ovidio Méndez, que e», 
además, siempre, un amparador del 
insaciable repórter. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
UNA CASA E S C U E L A 
E l ingeniero Jefe del distrito de Orlen-
te remitió para los efectos correspondien-
tes, por quintuplicado, el ejemplar del 
modelo de anuncio y pliegos de condicio-
nes y proposiciones, para la subasta de 
las obras de construcción ríe la casa- es-
cuela de dos aulas en el poblado de Cali-
cito, en Manzanillo. 
UN M U E L L E 
L a Jefatura citada remitió a la apro-
bación adjunta, por triplicado, el acta 
y plano de replanteo de un muelle y de 
la ocupación de un espacio en la zona 
marítima del puerto de Manzanillo, soli-
citado por la sefiora María Aces, viuda 
de la Portilla. 
UN ALMACEN 
L a propia Jefatura remitió a la apro-
bación superior en triplicado, el acta 
de replanteo de un almacén para 
sito de materiales en la zona marital 
do Manzanillo, solicitado por Manuel & 
cas Campos. 
COMIENZO DE OBBAS 
E l ingeniero Jefe del distrito de ^ 
del Río ha dado cuenta de que el 
lo. del actual, comenzaron los tra 
de reparación de las calles de Pedro 
y Martí en la villa de Candelaria. 
REPARACION DE UNA PLAZA 
Por el ingeniero del distrito de j 
tanzas fué remitida por duPllc8Vf5; 
ejemplar del proyectó para la 
de la Plaza de Iribas, y calle r 
en la ciudad de Cárdenas. 
REPARACION DE PUENTES ^ 
Del ingeniero Jafe d ^ 
Santa Clara, se recibieron ^ J60̂ . 
del anuncio y modelo de P ' ^ f ^ 
ra la reparación de los pisos y 
de once puentes de acero en * 
de Cienfuegos a Manlcaragna, 
a la Secretaría del ramo. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
LEE Y S. J U M O . M A R I A N A O 
T d é f o B c A u t o m á t i c o : 1-1151. 
T d é f e & o U c a l 1 4 y 7 M 1 
Cerveza: ¡Déme media e<Trop 
